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f ELEBBAHAS POB EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B L . A M A R I N A . 
D E HOY 
Noviembre 8. 
DEBATE P A R L A M E N T A R I O 
Ayer inició en el Congreso, el Dipu-
tado por León, don Gumersinélo Azcá-
ratc, el debate sobre politica exterior 
é interior acordado por la minoría re-
publicana. 
Fué la nota saliente del discurso del 
seáor Aacárate la declaración de que 
la minoría republicana está conforme 
con el sentido de las reformas radi-
cales que anuncia el Gobierno para 
reafirmar la supremacía del poder ci-
vil. 
Intervino en el debate el señor Mo-
ret, quien manifestó que el programa 
del Gobierno se insipiraba en el progra-
ma del partido liberal, por lo que él y 
tus amibos, están dispuestos á apoyar-
lo. 
Contestó á los dos oradores, el Mi-
nistro de Estado. 
Hoy continuará el debate. 
TEMPORATiEtí 
Se ha desencadenado una violenta 
tempestad en el norte y noroeste de 
España. 
RESTABLECIMIENTO 
Se halla ya restablecido de sus do-
lencias el Presidente del Consejo de 
Ministros. 
v i ¿ o . 
Y a estcá á la venta e l e x p l ó t ! -
dido surtido de sombreros pa-
r a l a actual e s t a c i ó n . 
San Rafael y Amistad. 
S 
Refiriéndose á nuestros consejos de 
tolerancia y respeto mútno entre los 
partidos políticos, decía ayer E l Par-
tido Liberal: 
i Cree el alukiido periódico que así. 
como por mutación le;¡!ral, los que un 
día se irguieron soberbios sobre el pue-
blo, y violaron la Constitución y las 
,leyes para satisfacer sus apetitos más 
'desenfrenados de mando y oro, pue-
den volver, aipenas sepultado el cadá-
ver de la inicua oligarquía que ellos 
integraron, á la palestra, como si aquí 
no hubiera ocurrido nada? 
Hombre, como tener derecho á vol-
ver sí lo tienen; y mucho más si reco-
nocen su error y están dispuestos ó, 
emprender vida nueva; pero es el ca-
so que los directores políticos de la 
situación pasada no son los que vuel-
ven á la palestra, como dice el colega 
liberal. Ellos se retiran discretamente, 
para dejar a.l tiempo, que todo lo sua-
viza, que haga su obra caritativa y hu-
mana y para no entorpecer con su pre-
sencia los trabajos patr iót icos de los 
que, revisando la Constitución, se pro-
ponen salvar la independencia, con 
igual derecho, por lo menos, que los 
que se proponen salvarla declarando 
intangible la ley fundamental del Es-
tado. 
E l general Rius Rivera no es un po-
lítico fracasaldo, porque como político 
—y esto no hay porqué decir que lo 
afirmamos por nuestra cuenta—apenas 
si hizo otra oosa que mostrar su in-
conformidad con las tendencias y pro-
cedimientos que dieron al traste con la 
situación pasada. En cambio, como re-
volucionario, primero, como Goberna-
dor de la Habana, después y como ad-
ministrador de la fortuna pública, por 
último, nadie puede negarle grandes 
méritos. 
Y teniéndolos y gozando en su país 
de gran prestigio y de innúmeras sim-
pat ías ¿.por qué no ha de poder hacer 
un esfuerzo desinteresado y generoso 
para salvar á la patria que se hunde 
de la manera que él cree que puede 
salvarse? 
¿Y Enrique José Varona y Elíseo 
Giberga también son fracasados? 
Crea el colega liberal que por ese 
procedimiento de exclusión, correría-
mos el riesgo de llegar más tarde ó 
más temprano á la triste realidad de 
que no habría nadie autorizado para 
hacer política honrada, seria y verda-
deraanente patriót ica. 
Combata las ideas cuando le parez-
can malas; pero respete los hombres, 
si es que no hemos do volver á las an-
dadas. 
Y aun para combatir las ¡deas em-
plee argumentos \ no frases d<e barri-
cada como esta: " j a m á s e'l pueblo cu-
bano consentirá en que la Constitu-
ción pierda, su divina alma democrá-
t i c a " ; porque con -esos "jamases" y 
con esas "almas divinas" no llsgare-
mos nunca á constituir aquí la 'libertad 
para todos, que es la bnv de lq verda-
dera democracia. 
A nosotros nos han parecido bien 
algunas bases y las hemos aplaudido; 
nos pareció mal lo del ejército per-
manente y lo combatimos como Dios 
nos dió á entender, pero no con fra-
ses efectistas ni enii excomuniones 
ridiculas. 
Discutamos y no gritemos; respe-
témonos y guardémonos las conside-
raciones debidas, siquiera no sea más 
•que porque nos está observando aquel 
de quien 'depende en absoluto nuestra 
vida y nuestro porvenir. 
En vista, de que La Unión Española 
insiste en sus injurias, hemos deter-
minado querellarnos ante los tribuna-
les de justicia. 
Y damos por terminado este enojo-
so incidente. 
R E L O J E S 
PJRF.CISION < 1KONO>IETRíC \ 
LOS V E N D E N H i E R R O y Cia 
2*24 i - .NV. 
H I G I E N E 
Los Niños y el frío. 
Siempre que llega esta época del 
año, cuando se roaliza !a entrada del 
Invierno, acostumbra'mos advertir á 
las familias los peligros que asedian al 
niño y que le exponen á contraer gra-
ves enfermedades; no hemos de olvi-
dar ahora nuestros consejos, que no 
son exclusivamente nuestros, sino el 
resultado de la experiencia de hom-
bres experimentados en el cuidado de 
los niños. 
E l Invierno cubano no es tan crudo 
como ol de otros países situados cu 
zonas más fr ías ; pero esto no empece 
para que dejemos de sentir las varia-
ciones atmosféricas, sobre todo los que 
nos hemos encontrado sometidos á las 
altas temperaturas del Verano Tropi-
cal. 
En Cuba, entre el Invierno y e! Ve-
rano hay pocos grados termométrieos 
de diferencia; se puede asegurar que 
sólo una diferencia de diez grados 
menos hace á nuestro Invierno: pero 
aún así, nuestro organismo se da per-
fecta cuenta de esa diferencia, y más 
aquellas naturalez.as más débiles ó de 
menor desarrollo. 
Nuestros niños notan las variacio-
nes térnicas, aunque sólo se refieran á 
dos ó tres grados. 
En los países situados 'en zonas di-
ferentes, las diferencias de tempera-
turas, entre el Invierno y el Verano 
son notabinsimas, á las veces de cua-
renta grados, y, como término medio, 
de veinte y veinticinco grados centí-
grado. Y así resulta en ellos que 
cualquiera exageración en los grados 
de Invierno ó de Varano lleva apare-
jMcla una mortalidad infantil extraor-
dinaria. 
E l frío se siente siempre en rela-
ción con la defensa que pueda opo-
nerle nuestro organismo ó los medios 
cíe que este se halle rodéa lo . 
El niño sano, de crecimiento nor-
mal, alimentado suílcientemcnte. re-
sistirá mejor el frío, que el que es^é 
enfermo, sea débil ó se alimente insu-
ficientemente. Es también nuestro 
cuerpo fuente de calor que se mantie-
ne á espensas de la combustión qne se 
realiza dentro de nuestro organismo, 
merced á la alimentación y á la res-
piración. 
El niño que vive en habitación seca 
y abrigada, sentirá meners el frío qne 
el oue viva en lugar descubierto y hú-
medo. 
El frío puede provocar en el niño 
estados catarrales, del aparato respira-
torio ó del tubo digestivo: se ve, con 
frecuencia, que en los primeros días 
de Invierno, cuando aún no nos hemos 
adaptado al medio ambiente, apare-
cen en la población infanti l el coriza 
ó catarro nasal, las anginas catarra-
les, la laringitis catarral, el catabro 
bronquial, La pulmonía, la bronquitis 
capilar y otras afecciones qne recono-
cen por causa primordial la impresión 
del frío. También aparecen \\\. enteri-
tis catarral, la colitis y otras afeccio-
nes puramente catarrales. 
Se nota en muchos niños cierta re-
puímancia á los alimentos, debido sin 
duda á una demora 'en la digestión 
gástrica, á consecuencia del enfria-
miento de las extremidades inferio-
res. 
Los adultos se ríen del médico que 
i's advierte que deben abrigar á los 
niños de pecho, porque ellos creen que 
los niños no sienten el frío. 
Y tan lo sienten, que muchos niños 
mueren en los países fríos á conse-/ 
cueneia de un gran descenso de la 
temperatura del ambiente y aquí, en 
Cuba, yo he visto casos de muerte, 
ru niños mal cuida des. á consecuneeia 
de un gran frío de Invierno. 
Los recien nacidos, que no tienen 
fuente de calor en su alimenitación, 
ó que sufren la acción del medio ex-
cesivamente frío, son víctimas del em-
fríamientó; empiezan por llorar y des-
pertarse varias veces en la noche, su 
piel toma color blanco mate ó mora-
doj sus labios se vuelven cárdenos; 
euando o! enfriamiento signe en au-
mento, cesa el llanto y cae el niño en 
una especie de sopor que pudiera con-
fundirse con el sueño natural, vinien-
do finalmente la muerte. 
La alimentación del niño no debe 
ser descuidada en esta estación que 
ahora comienza: debe ser suficiente 
y oportuna. Debe situarse la cama 
del niño en lugar abrigado, pero no 
f i l to de nire: pues donde escasea el 
aire el frío hace ma.yores estragos y se 
siente más intensamente. La ropa de 
cama y la propia del niño deben ser 
d^ la un ó algodón. 
EÜ mi opinión que loa niños de 
muy corta edad y los débiles y enfer-
mizos deben dormir, en Invierno, con 
'a madre: pues esta ¡les presta su ca-
lor, que les imnide muebas enfermeda-
des, debidas al enfriamiento. 
Los niños pobres, los que no tienen 
alimento suficiente ni cobijas apro-
piadas, sufren mucho por el frío, pere-
ciendo no pocos de ellos cuando llega 
esta época del año. 
Noviembre 6 de 906. 
D i . M . Delfín. 
No son Sos rifeños solos ni los berbe. 
riscos marroquíes los que predican la 
guerra santa centra la extranjera in-
vasión. N i en la Arabia ni en la Nig-ri-
cia andan tampoco atrasados en CUf •;-
tión de matanzas y odio, y un destaca. 
menito de tropas francesas compuesto 
•de .ira oiiciail y s r -enía hombres ha si-
do pasaido 'á cueliillo roeientomente al 
Nordeste del lago Tchad. 
Los asaltos, robos y s.-upresas, con 
sus con siguientes escenas de san.irre, 
se generalizan 'en el Norte de Africa, 
contra todo 'extranjero, de igual modo 
que en el Sur contra el inglés. En cs-
ita lucha parece que Francxi es la mar-
cada por los afrií-an.í.s con e] número 
uno. y á ella dirigen las primiebus d-e 
sus ataques. ¿iSerá que está el ^frifea 
de turno y le correspondí1 aberra po-
nerse de moda? 
Si os así, puede asegura:•.•••.> que (los 
africanos todos ignoran lo caío que 
les ha do cosOar que el telégrafo fun-
cione para •olios con preferencia á to-
do ot;ro asunto. 
o o o 
La prec-sa alemana no perdona oca-
sión algun'a en la que pueda atacar 
directa ó indirectemente la oproxima-
ición amglo-francesa. 
Ahora se haea eco de una parto de 
la prensia momárquica de Francia, y 
.si 1 pe no-á Inglaterra interesada en azu-
zar á .su amiga contra Alemania, pues 
soportando los franceses toda ó la 
mayor parte de lots horrores de osa 
gu'.-rra, el queibrantamiento de ambas 
naciones sería nn nuev;) triunfo, sin 
eorabr.l.ir. para fia pérfida Albión. 
Esto misuno se dijo hace años, al 
principio de ,1a .amistad íV.ineo-inglesa, 
y pe agregó quo tales relaciones amis-
tosas (In.rarían lo que una nube de 
verano. 
Por una parte, cerca de tres años 
hace que la amistad ontre estos tradi-
c ion aves enemigos, sostiene la paz cu 
Europa: y por f l r o lado, la conducta 
de Eduardo V I I no indica nada do 
los egoksmos á que se reíiere la prensa 
de Bonín , ni revela ¿téseos de provo-
car una. guerra. 
Quizás si la Triple Allan/.a, luviera 
las rake.s que en nn primeipio. asis-
tiéramos á la segunda parta de la tra-
jedia franco-pmsiann ; pero -como le-
jos de sor así, Itaiia se mnestra «uma-
mento contrariada con sus •antiguos 
compromisos y en caso de necesidad 
no se inclinaría del lado de Alemania 
y Austria, be aquí que ia posibilid'ad 
de una guerra desaparece ante vales 
argumentes y una larga "T-a de paz se-
rá tanto más segura cnanto Rusia más 
y m á s se .acerque á Inglaterra y Fran-
cia. España é tapip s o muestren más 
inclinadas á mbustocrr con 1 rata los 
¡fle comercio fcsftá beneficresa agrupa-
ción. 
España y Franela tienen comunes 
intereses que defender en el nóreoste 
africano y compromisos graves que 
cumplir ppr •acuerdos tomados en ia 
Conferencia de Algecttws. 
Francia é Imglaterra, se ven en la 
actualidad envueltas en probables cam-
pañas suscitadas por sus súbditos afri-
canos y asiáticos. 
Inglaíorra y Rusia se aproximan por 
convenir así á la. seguridad de sus 
respectivos dominios de la India y e'l 
Turkes tán : y por último. I tai ia ve l o 
mucho que se beneficia con ventajo-
sos tratados de coniercjio, que j amás 
pudo conseguii- con la iníiuencia de 
la tríplice. 
/.Se nota 'pues, alguna probabilidad 
de LTuerra ontro Francia ^ Alemania? 
Es el Kaiser alemán demasiado inte-
ligi?n''e para -provocar conflictos sin 




¿Perqué esa rabia contra la l luvia 
y la humedad? Compre el calzado en 
" L a Mar ina" de Luz igualmente que 
una buena capa, de agua y ríase de 
Neptuno, el dios de las a.guas. 
B A T U R R I L L O 
Quiero unir mi voto, huimilde. pi ro 
.nrodncto de arraigada canvioción, al 
do todos aquellos que no estén confor-
mes con la idea atribuida al señor Rius 
Rivera, cerno una de 'las bases del 
Paiiiido que ha de recojer la triste he-
rencia del Moderado, de orear un ejér-
cito penmanente no menor de cinco 
mil hombres í n tiempo de paz. 
No mo parece oso doctrina conser-
vadora, sino tendencia reaccionaria. 
Cinco mil parási tos más, ohupando 
desde el cuartel el jugo de la nación, 
no acredi tarán nuestra capacidad pa-
ra la República: revelarán Has nos-
talgias de la servidumbre. 
Reforzando un poco, la Guardia Ru-
ral , y formando con ella y la Pokeía 
Munioiipal nn solo Cuerpo de Seguri-
dad, de caráciter nacionail, con organi-
zación uniforme, ex t r año á la polít ica, 
mandado por patriotas y sujeto á se-
vera ordenanza, 'habrá garant ía ins-
ta míe para los elementos de orden y 
trabajo. 
Ks CID error oreer que muchos hom-
bres y muchos fusiles, aseguran la. paz 
de un pivei i'o consciente: os ofímera es-
habilidad institueiona'l, la que tiene su 
asiento en cañones y machetes y no 
es resultado del amor de las almas. 
También ell soldado se rebela con-
tra el orden legal. La historia de los 
pueblos 'latinos está cuajada de pro-
re inramient os de generales y de suKe-
vaciones de regimientos. E l régimen 
•político de un país libre no puede es-
tar á merced de los galones. Nada 
como buenas ileyes. bien observadas, 
para consolidar la paz pública. Un 
ê t ^do de derecho creado por la jus-
ticia, tiene un defensor en oada nom-
bre honrado. No se ermenta sobre ba-
yonetas la libertad de Gdtt pueblos. > La 
armenia social responde siempre á la 
tranquilidad de los ánimos. Y los 
áivimos quejosos no i • chiman á tiros 
en [dona civilización. Cuando ol agra-
vio hiere y la in'o.delidad 'ia-tima. es 
.obra reparadora, no exterminadora, 
la que al Peder Central corresponde. 
Porque asesinen hombres y azoten 
mujeres Jos esbirros del Czar, ni es 
i V I V I R P i R i 
NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma uoica, bi pluma qne usa todo 
h »inbre de negocios, toda persona práct ica: ia pluma IDBfVL» D B W A -
t b r m a m : 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA flNT£R0, LA PLUMA. UNIO A Y ESPECIAL vende la 
Casa de Wilson, Obispo 52 , 
D E T O D O S P R E C I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
G R A N T E A T R O P A Y E E T 
T O U R N E E N O V E L L ! 
E M P R E S A P A R A D O S S I - C O N S I G L I 
Nueve í u n c i o u e s <le abono, q u - emp» « i r á n el d í a 4 de D i c i e m b r e . 
Qu«Mla abierto el abono en la C o n t a d u r í a del teatro, de 8 á 11 y de 13 á 4. 
T E R O 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N PESO 
C o n s e j o P r á c t i c o 
^ada conseguirá usted si no lleva 
Puesto un buen sombrero de la famo-
83 y acreditada casa 
SANJENIS HERMANOS 
• Situada on la calle 
S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
No se tiene un aspecto eleg«.nte y 
ll^no, sin uno de nuestros sombreros. 
moda de castor para caballeros 
v a en casa) satisface al gusto más 
^'gente, destacándose entre estos la 
ocla ajnericana por sus oapricosas 
« m t a s de colores. 
r. ^ forma inglesa, siempre más se-
' • resulta de un estilo correcto y ele-
g a n t e . 
.^En cuanto á los sombreritos de ni -
s san primorosos, constituyeaido una 
^ l a d e r a novedad. 
H u o ^ " 1 0 8 €l í?usto invitar pues, á 
}l0 ros favorecedores para que nos 
qü j611, con sus visitas, seguros que 
aai'án altamente complacidos. 
ISTSU SANJENIS HERMANOS 
* alt. 8t.-27 
C A U S A 
í»e muches trastornos del eetó-
niage es la mastiosGlóa iiuper-
fect-.i. 
La mastieaetóa imperfecta re-
sulta de la falta de nuielas. 
Cuaudo fwltan las i M u e l « 8 , d e -
ben usarse postizas» para masti-
car regularmente. 
8i el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
«entadnras de Puente, porque 
sen las que raás ventajas ofrecen» 
KU ei laboratorio dental del 
DA Taboadeía, Dentista y módi-
cô  se eonstruypn Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
íneluyeudo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Gensulta diarla de 8 6 4. 
Caiiano 58, ditos 
Esquina á Neptuno. 
C000O t l 6 -160 
P R O T E C C I O N 
OEL HOGAR 
S'6or«: niu m , j j 
" • a l a x c c i é i f a r i l it* 
lot ;trineim r 
f i n o » v «a prií ;IM| 
tr4ji! i iur »I UNtUI» 
70. E « i p l « a t J j 0 | 
I «uaiidfrM. iae ícrw, 
w f n H ' r a i . * e| f-g. 
l l o - r K B s o i , smu. 
• •ct». bot*iiaerind». 
C.a M u las ftrmt-ÍM- • • " 
E X I T O -
de la 
S A N I D A D on 
- C U B A -
i&itat itxiaftt. 
FErJO-CRESOL S A R R Í 
^ / a , Brif» leí Mosijaite,, 
1 / 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
E S I A j ^ F R E S C O 
DELICIOSO 
Una eucbaxada todas las m&fl&nas 
resulariza el currpo y evita Ic-s ma-
reos, Indigestiones, Jruiuocas, etc.. 
propias del verano. 
D R O G U E R I A S A R R A EB1teÍM 
IWMK Prfjf | Camposleli. HB»IM Parnitisi 
Á S U P E R I O R E S 
9 
P i r l » i S ^ EN DR0GÜEEÍAS Y 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
« a m D E E A B E L L , 
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«maible la auito<!raeia m la Rusia es 
feliz. 
Haciendo legislación moral! y en-
comendando su cumplimiento á ciu-
dadanos honrados, -la mitad de la po-
licía sobra. 
Me 'aterra la idea de un ejército, que 
ahora será de cinco; mañana de diez 
miil, que robará, brazos á 'la agricultu-
ra, manos al talller, -ojos al libro ; que 
desarro l iará eso, funestísimo, inmoral, 
insoporita'ble, que antes es 'preciso con-
tener y ext i rpar : el müitiarismo. 
Vendrán Generales, Coironeles. Ca-
pitanes, co-n asistenites y cahaillos. suel. 
do«, galones y preeminencias. Crece-
r á la casta de los guapos, que ya apes-
ta. Aumenta rá el quijotesco espíritu 
itan bien hallado con la holganza. Va-
nidades nuevas y nuevas ociosidades 
cooperarán á la atrofia de energías, de 
que está hambrienta la producción na-
cional!. 
•Sables que se arrastran. Espuelas 
que rechinan: taconear de botas, re-
linchar de bestias, eco de clarines, ofi-
cialidad que se palonea en el Malecón 
y concierta duelos en el Club; solda-
desca que requiebra á 'las mozas y á 
las niñeras en el parque, cuando no 
i r o n o a en el cuartel: ¿eso es lo que ha-
ce libres y prósperas á las naciones? 
¿Es con eso que arraigan las doctri-
nas democráticas en el corazón de las 
mult i tud os'.' -Ku qaé sé diferencia en-
tonces el Gcibierno del pueblo de la mo-
narquía sécuSarf 
Haced Neyes y haced tribunales, y 
dejad manos al arado y trabajadores 
al taller, creadores de un partido con-
servador, artificial, n i demócra ta o i 
absolutista, pues que mantiene el su-
fragio y sueña con eil campamento. 
En Cuba no ha falcado policía, lo 
que ha escaseado mucho es la moral 
g-ubernamental. Cuando se ha pros-
t i tuido la función judicial , como en-
tre nosotros se ha prostituido ¿qué cré-
dito puede quedar á la justicia, ni 
con qué vd!untad pueden proceder los 
juzgadores? 
Sacar de la cárcel al hombre que va 
á presidir un colegio electoral: echar 
el manto del indulto sobre los que han 
falseado una elección ¡ demandar gra-
cia para prevaricadores: subir todos 
los días Has escalaras de Pahrcio ensoli-
ctt.nd de libertad para reos de delitos-
comunes, y bajarlas, •llevando cada 
personaje, en la mano, el decreto de 
excarcelación y en el bolsillo efl nom-
bramiento de empleado para el favo-
recido ¿es eso justificación moral? 
¿Cuándo se hace CSÍJ, ipuede evitarse 
que las conciencias se rebelen y lia 
historia maldiga, aunque el Czar tenga 
acuartelados sus battallones? 
Yo sé que gran parte de la población 
cubana huye del trabajo. Cu'pa es 
ello del desarrollo de la burocracia y 
de la constante agitación de la polí-
tica. Compelerla al cumplimaento del 
precepto bíblico " g a n a r á s el pan con 
el sudor de Itm freut?M será gobernar 
bien. Si hace falta, una ley de vagos, 
díctese y cúmplasela. Ba las repúbli-
' cas muy libres, todos iloS dereehos 
pueden ser lícitos, menos el de viv i r 
del trabajo ageno. Mejor es recluir 
en la penitenciaria al haragán, que 
cazar á tiros al ratero. 
Yo sé que ya es hábito eso de insu-
rreccionarse. Pero no se conduzca en 
automóviles á los aiizados, n i se enco-
miende á los Alcaldes la risible la 
vergonzosa misión de ir al campo á 
suplicaiiles y conivencerles. Decláre-
seles fuera de la u y ; el presidio; la 
ihorca misma, si puede ser lícito matar 
en nombre de la ley. respondan al fa-
llo c o míe na torio de la vindkifa social. 
¡ Ah, pero antes d? es-o, no se exas-
pere á los ciudadanos con lia injusti-
cia. Xo les atosigue la iniquidad. Es-
tén abiertos todos los caminos á la 
aspiración honrada. Todos los dere-
chos legítimos se respeten. 
Y cuando sin razón se perturbe, el 
orden legal, cuando ilos hombres que 
no pueden vencer con s,u razón y su 
múmero, lleven la ala.nma á las fami-
¡lias y el peligro á las liibres instiitucio-
nes nacionales, caiga sobre ellos, el 
Código, severo, pero equitativo, in-
vuilnerable, terminante; j amás falsea-
do por los prevaricadores del Ejecuti-
TO ni por los corruiptores de costum-
bres del sectarismo político. 
No; no; el militarismo no será la 
salvación de la República. Será el 
más it.remendo envenenador de Hos ins-
tintos populares. Será el enemigo de 
los 'hábitos de trabajo y economía. 
Miles de hoimbres sobre las armas 
en nn pa ís despoblado; millares de 
fusiles cargados en un pequeño terr i-
torio que gobiernan hombres irapresio. 
nables y violentos ¿sabéis lo qoie sig-
niifiea? Pues la amenaza del cesaris-
mo á la libertad de los ciudadanos; 
el recurso de que se valen los déspo-
tas para ahogar las protestas de las 
conciencias dignas: los in&iírumentos 
del despotismo feroz, endémico, en la 
América ilatina, que sería e l escarnio 
de nuestra leyenda revolucionaria, y 
la vergüenza de nuestra bandera y 
de nuestro nombre. 
Policía s í : la extrictamente nece-
saria: soldados no. Lo que el país 
necesita, lo que la razón aconseja, lo 
(fue á ila suerte de la-República inte-
resa, es que las docitrmas democrát i-
cas arraiguen en los corazones y el 
sentimiento del derecho nazca en las 
almas. Y eso no se consigue á t iros: 
se logra por la equidad, por la edu-
cación cíivica. por el amor; por di res-
peto dm-iolable á la I^ey, que el Go-
bierno debe ser el primero en profe-
sar. 
Para tener paz material en fuerza 
de soldados valientes, bien estábamos 
bajo la giloriosa bandera de oro y gual-
da. Para lleivarla en el espíritu, sa-
tiisifecho y confiado, hicimos Üa revo-
lución. 
Si esa bandera del t r iángulo rojo 
y la il i sitad a de nieve y turquí , no ha 
de poder ondear en el mástil del Mo-
rro, sino en fuerza de amenazas y 
perspectivas de terrores, porque el l i -
bcraliOTno la apunta con sus rifles des-
de la manigua, y el conservanti.smo la 
impone con su ejército de parási tos , 
si no la han de hacer amable las bue-
nas leyes, el culto sincero á la libertad 
civil!, el amor profundo á la persona-
lidad nacional, roguemos aihora mismo 
al rnterventor que la arríe y sustituya. 
Siempre por siempre, esta vergüen-
za nos ahorrar ía vergüenzas más gran, 
des: la de esclavitud de 'hermanos por 
hermanes, la de entronizar e'l despotis-
mo en la pobre tierra que regaron con 
su sangre los abnegados ddl ideal de 
r.'deucion. 
J . N. Aramburu. 
a 
Nuestros lectores habrán saborea-
do la carta de nuestro compañero En-
rique Gómez Carrillo sobre una enque-
te ó información literaria de las le-
tras españolas ; carta que publicamos 
el domingo últ imo. 
Ahora, como ampliación del curioso 
tema, diremos que Le Siecle de Par í s 
ha abierto una enquete sobre la lite-
ratura europea, y al referirse á la es-
pañola encargaron-e.1 trabajo á Gómez 
Carrillo, el cual envió una carta en 
francés que traducimos en estos tér-
minos : 
He vuelto á leer estos últ imos dias 
los libros franceses acerca de Es-
p a ñ a y en esas lecturas he adquirido 
•la melancólica convicción de que no 
hay en Francia una literatura tan 
desconocida como la de España, ni 
un país tan mal conocido como la 
misma España. Desde Teófilo Gau-
tier hasta Pedro Louys, y desde Pa-
blo de Saint Víctor hasta Mauricio 
Barres, nada parece haber cambiado 
para aquellos que abandonando Pa-
rís toman el camino de Madrid. Y 
consiste esto, en que parece que nadie 
puede atravesar la frontera con el al-
ma ingenua de un buscador de im-
presiones personales, sino que, por 
al contrario, todos llevan ya en su 
memoria el catálogo de las sensacio-
nes que hay que experimentar, de 
los paisajes que van á agradarnos y 
de los r spedácu los que debemas admi-
rar. Por otra parte ¿es que se hacen 
viajes á España ' Ku el fondo se hacen 
peregrinaciones á aquel país . Hay una 
fe sentimental y una doctrina pinto-
resca contra las cuales es inúti l re-
belarse. Así vemos á un escritor que 
en otras materias es siempre libre, 
. luán Lorrain, buscar en nuestros dias 
en una ciudad comercial y trabaja-
dora, rica y moderna, en Barcelona, 
la andaluza de seno tostado con la que 
soñó Musset. Pero, qué digo? Otro 
escritor que alardea de conocer á Es-
paña tan bien como á su propia pa-
tr ia y el español como su lengua ma-
terna, ha publicado recientemente 
una colección d'e cuentos, en los que, 
queriendo encerrar el alma entera 
del país de Don Quijote, no ha ence-
rrado más que girones incoherentes 
de un alma fantást ica. Me refiero á 
Juan Eichepin y á sus Cuentos es-
pañoles, esos cuentos que leen las pa-
risienses como las cosas más natura-
les del mundo, y en los que se en-
cuentra, al lado de la caricatura si-
niestra de un Goya, la ingenuidad 
populachera de los cromos que deco-
ran las cajas de pasas. 
En terreno puramente literario 
nos encontramos una concepción aná-
loga de la España actual. El fran-
cés no puede darse idea de un libro 
escrito en castellano que no hable de 
la Iglesia y del Trono, de Dios y del 
demonio, de la guerra y de la men-
dicidad. Reflejp fiel de un pueblo 
lleno de contrastes, el genio de los 
hijos de Calderón debe también ser 
un puro contraste y mezclar el drama 
á la comedia, la tragedia á la farsa, 
el lujo á la miseria, la p ú r p u r a á lo 
negro. Los dos escritores que mejor 
han encarnado el genio de tras los 
montes no son Corneille y Searron? 
La palabra tragicomedia no es de in-
vención castellana? 
He aquí, por lo demás, una pági-
na publicada en una revista parisién, 
en la cual, analizando una obra de 
Boni de Zannemberg, nos ofrece Gor-
je Le Gentil un cuadro de la literatu-
ra española actual: "Sigámosle en su 
peregrinación á t ravés de la Penínsu-
la. E l nos conducirá desde el gabi-
nete modesto que abrigaba la labor 
de Tamayo, hasta la vasta biblioteca 
de Santander donde se elabora la 
obra inmensa de Menéndez Pelayo; 
nos mostrar^ aislamiento digno de 
un Pereda, contemplando desde su 
Montaña los progresos de una civiliza-
ción nefasta; después nos hablará de 
la actividad impaciente de la señora 
Pardo Bazán en Inglaterra. donde 
compra fusiles (para los carlistas) en 
Galicia, cuyas glorias locales celebra: 
en el Ateneo donde explica la novela 
rusa, y poco á poco veremos surgir 
caracteres en los que se afirma la v i -
talidad de la raza que por su fogosi-
dad jecuerda los entusiasmos de otra 
época. . . . E n la fecundidad imponen-
te de Menéndez Pelayo, reconocere-
mos la espontaneidad privilegiada de 
la edad de oro. No olvidemos que el 
discípulo de Mila y Fontanals ha 
construido su obras sobre bases sóli-
das, que por sí solo ha editado los 
líricos, que se consagra á la obra co-
losal de Lope de Vega j y nadie po-
dría, negar la exactitud de esta docu-
mentación. Sin embargo, si se tie-
ne en cuenta su precoz vocación, que 
le aseguró á los veinticinco años (1) 
una cátedra en la Universidad Cen-
tral , su fiebre de curiosidad, que le 
inició en todos los sistemas de la es-
tética europea, en f in , su lealtad in-
flexible, que le hace proclamar en voz 
muy alta su fe católica y defender 
contra quienquiera que sea las glo-
rias de su país, se deberá concluir por 
afirmar, conZannemberg, que " l a po-
" l é m i c a es quizás la forma literaria 
"que sienta mejor á su temperamen-
" t o . . . q u e se afirma oponiéndose" 
Exacta en cuanto al gran crítico, esta 
afirmación constituye la evidencia 
misma aplica da á José Mi iría de Pe-
reda. "Pereda no ha cedido nunca; 
"es irreductible, homogéneo, de una 
"consistencia que excluye toda desa-
"greg iac ión" . Nacido en la costa 
abrupta del Océano, educado en me-
dio de costumbres todavía rudas en 
su rús t ica ssncillez, vuelve, después 
de ensayarse en algunos estudios u de 
un corto paso por la vida madrileña, 
á su querida Montaña, que había sido 
siempre la preferida de su corazón. 
Observador irónico primero, benévolo 
más tarde, parcial y fanático dirán 
algunos, se mantiene obstinadamente 
en la regla de principios que no igno-
ra que están quebrantados, para ha-
cerse el defensor de la pura tradic-
ción y e! apologista de la vida sana 
sobre las altas cumbres. Tannemberg 
ha experimentado el ascendiente de 
esas voluntades fuertes (pie afirman 
la perpetuidad de la vieja España. 
Sus retratos se acentún con un re-
lieve de medalla, no sin que una nota 
humorística nos recuerde qn-s so tra-
ta de hombres (pie son contemporá-
neos nuestros. Porque no nos disgus-
ta ver á Pereda fulminar desde lo 
alto de su roca contra los menudos 
"chicos de la prensa", á Menéndez 
Pelayo comenzar con la señal de la 
cruz un ejercicio de oposiciones y á 
la señora Pardo Bazán defender la 
Inquisición á la vvz que maneja con 
donaire el abanico". 
Respecto á color local español es 
difícil encontrar algo que añadir al 
cuadro de Le Gentil. Se ve en él á 
una gran dama que escribe novelas, 
que compra tabacos para el "Rey'. ' 
legítimo, que defiende la Inquisición 
(i) Artes de los veintitres. 
¿ E N Q U E ( O K O C E C S T E D fll W 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
e i m l o i s s M i u !a e s f e r a o í M p U i 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ T H Z C O S If M C O R T A D O R K 3 
l U t A eae» o f r e * . * al p ú b l i c o e s ¡pitmatm an s r e n 
i n r i v í o «de brlilszifcMi euAitos d a todo* U Í I & A A O » , c a n -
Aftáo* de bríUxniefc •e l t tar l s , purft aeSkor» desde 
1 d 1 3 iRlSaseM. el í»*r, •oUfekrto» pmr» • e&ballere, 
desde 1 ( 2 d 9 hU9.tm, eert i jas , bdl lanteB de f a s t a -
*** p a r a sefleTA. ospecialmeafes ferma atArqueea, de 
b r U ^ a s é e ^ s a l e » ó o s a prertosta perlas a l centra 
rnhí9» or irnta iee , eemeraidas, s d ñ r o s ó t n r q a » 7 a s » 
cnanto ea J o y e r í a da brfllaatea ta puede deaear. 
sin dejar de abanicarse. Y bajo s n 
mantilla s e adivina, al lado del Cristo 
d e marfil el puñal de Toledo. Se ve 
en seguida á un ¡ a r r a n novelista, Pere-
da, predicando desde lo alto de su 
Montaña u n eterno sermón contra el 
progreso y escribiendo ligros para 
probar que el liberalismo es un pecado. 
Se ve, finalmente, á un gran sabio pro-
clamando la necesidad de los autos 
d e f e y escribiendo maravillosos l i -
bros d e crítica. 
Por foríu-m .n.') e s ya e s a toda Es-
paña. La traásdsad I\areiaf«Patdp 13a-
zán-Menóiulc:': Pelayo no ocupti entre 
nosotros más espateño mira e l de que 
'Jlisipcinie e m PraTurja e l gc i i 'po Copee. 
Lemaitre. Brunet ié re .Es y a mucho .me 
d'i'ü&iis. Efeeti'vamemite; e-s i/a v i e j a Es-
' p a ñ a . P i o r o ón&ie^ibe <l2 ••e' .la se l e v a n ' t a 
y a aba mueva ntaei'ón coa suievflts iioas 
y nrjc-ivas e$»pera>nsM«. 'C<m ii«n toTnStoa nu e-
v a y ouavas fnersai?. Porque h a y u n a 
E.-'p-aña c ru ie-va , ccar.ipl'C'tr.inK.n.te ewro-
p e a , eom^.ovvm'cin'te ¿ntemaci'OiM'l, y se 
x w t U i i i t a 'ser ev^go ps^ra n o v ^ r l a . Eci 
úixébñó á q i r . e r c . ' . a ó no qoeifótSii e s ha-
rina de otro coátal. "Una Espa-
ñola srarbólica" — exclamaba hace 
ya cuatro ó cinco años un gran 
ipcdta fraimcés—se !mi3 pairefiíe 'mucho á 
una gitana vestida c o n toilettss de la 
rué de la Paix ." Yio uo q u i e i r o permi-
tirme deciros ¡ o h anaestro! que si vos 
ha^Cais asá es pcrquie u o eo-íioceis mím 
qiiíe mía España, :]ia '• 'M l e s tauuboriletros 
fásoos. Pero si hubiéseis seguido la 
i»v:"Oi:uión úa te que os .painwee gitana, 
i!-a habr ía is vás&p, d u s i p u é s d!s la muer-
te de Cajderún, v e r t i d l a siempre á la 
francesa; c o n clámides bastante po-
tircis db^un-te ila época de/1 elasiei'-jmo, 
e o n maravTilr'/os t é f t t é i •o':0:init'a,!es y 
sombríos Mbitcis ó ¿ frailes gu-erperos 
«>1 despertar Ó&] romauitiiekimo, eooi oa-
sa'c'as ¡cb ¿m-p ŝObles «M&'úfdo el mo-.Tieu-
to pairi:u;!.íirn'0. con ehaquettas buirgue-
sas, e n ñ;n, baijo el reiui'adio de Zola. 
¿ Por qué, entonces tendrá Verlaine en 
©Pastna tj$bé& tó&ñtiit influencia que 
acííaSsOi Leccmite die Lk le , y p o r qué ma-
zanes lia<3 t e c n a t ? d^ Beniy die Gour-
incait Onfiiairíau "mieu/os 'adioTa que aovbes 
í m d í a Braaiíiáani ? 
V'cy á citar u n a «págiua ide .M-auiieil 
Ug'aC'lra. I - i i ei^coutiraueiis fp&t&aogvsa., y 
yVi embargo c> cwmpileíbf.meiiKte justa. 
" E l RnoviiinOc'nito que tieme p o r obje-
t o mederaizar ei\ 'oa&te'lila.nto e s de orí-
g e n ffi 'aa 'eés. No t/cvlos Lo- quierein con-
i ' : , * r . c € Q España, paro es la pura ver-
' l iá . Abaadiuvaaido la verbosidad s o -
Le'X.re y - v a g M disl •oasfeBaii'o autiguo, 
eTini'itinztaa ^t)Ji;a á eeder á d'as exigen-
eias d e te época, 'esforz.ámid'ose por tdia<r 
cua p e c o mús dá ptreeisLón á sus frases. 
Leu i cu;Otones 'hiípauo-'a'merjcanos, eu-
ysi t i l tutra catellectual e s exelusiva-
mente liraintes-a, duaa íwdb 'los prime-ros 
ein <::.n¿i iciparte df:;\ piickimo y em to-
¿ fe i i r la in/'.'eicK'.jva tele k i cirolu^ióin. A l -
g; i.ncs «dra oWc* feaq exagd^ndo l a ton-
¿ « J i n t e i a , é iV.r.'pi IV;iai:'l ¡s per m afán iumo-
v;.Q.cir c u c r - r b o a ca \m ó&í&üté ri;Jícuila-
q t t s ^ inrj.r.r.'prcas'i-r.e. Pero el tie:mipo, 
que na ecixírga ¿bá p t a é r C D I U co&ai d.i 
6xi sitio, h a g t i t ó i t í i í.ij'Ocar no eorreeti-
vo á c-¡,/S í . ' . ' r a r . ' q r i ; ' ^ i;:oaisio.ur.' ' 'j.;s, íe-
d:ii:v:cíio te fecíátó'tiivd á fXSB xroJ&Cj}-
t r a ' á prcpoíickT'?!!. K\* íli'i'taa en España, 
enice l i s jóvt ' . ies , üifitl3Ci36 ecneisos y 
hpiStectkii que tía preoc, i p L a más de fra 
rapkíea de 'l-a expresión que d i3 las {«ra-
d i ' e k ' ^ ' j s d e ta f o r m a . . . lumen ¡ l a d'?s-
ventaja de n o contestar á . los ' 'hablis-
tas" metiiciir-ciycs, que we paísan la vida 
pastiche ando á les imae^t ros antiguos; 
p o r o ' t ' e .n i í in , en cambio, Ctíi voi i t -a ja de 
ser ieídots con iiute'rcs •pm* el púb l i co" , 
"líennosílograCb qfin e.l raaeto'j^^p ha-
" y a iclado ULI p^ito ĵ Stfsia e i .k i l ^a te e.a 
" t v i t o s úl'jti'mos qi.r.n'Cs años"—eier ibe 
Sai'vadK.<r R r . e r l a f i a i;«a p i ^ t t l b u a c^'tu-
dii»— " ' l i ' d ' c - i^udo lo sauguíneo hasta. ; la 
"•ce.D'ge.^ión, pin'tcce'íco ha i t a la f.u: i ! i -
" Ü ^ l l del i&'xéto, aim'.uioso hasta e l 
J ü:vinb'ci:ni.:u'to, puáít Vo hasta el 
" r . . r i o v e y '.«'....'>> i i c r í a d j , ^ver i!as 
">:6:\.>i y 'vk'.Tes e l piénbó di3 la músiea 
" y dra i'.-s ' c e r e s . " Y e s e e s .cu p . r j ; n e r 
t é T i m l u o e l i réSCMtf i t í id ' de óá^cisoicóa d e 
l a Jifbáaríióara f r a i n c e - ' . i E ipaña. 
Ckuto Í ' Í . Dcm.i.nac.i'o ' a e'vcilu'ciún 
"eciT.r Kitf.irn-S'a'te ext-ci^ior d e u grsto Ilite-
rario, hay una evolrc-ión profunda del 
taagbagra L i ^ e i a i c o . El eo&a&ci., que du-
rante todo el siglo último no h a que-
rido reconocer sino dos cualidades: la 
correccián y la e locue .ncia, comienza 
ya á a lver t i r (pie h a y algo m á s . que 
hay algo mejor en una bella página. 
Hombres fuertes han dado al nnevo 
idioma un vigor pintoresco y u n inten-
so sabor. Otros se contentancon obli-
gr :';! i'i h a c e r prrr. 'j^as, ttrÓQK, sobre tn-
KÍSses mcdc^aís.V.ncs, p e n a que le coja H 
giiióto 'al imavioiiento, « i l i ^mo, -á la v i -
da, í i tüe. Y de tedos e s o s esfinen'Z'OS s e 
v? y a sargir u u a iu«vó i ' i j ; , i m a literario, 
arito ipara id«?icário t ' . ,diO, y .con el (kpe 
puros artistas, ecim<o Octavio Pi( !'>!i. 
Ru.bcm Darío, Va«lle Imeláu. Ja-cimto 
U aarveante, BobadiiHía, Martíucz Sie-
ra, M . Bueno, ^aieztu', Pére2 de Aya-
la, Saiwa, Nogailes, Maaaet Maehavdo, 
íiilguuos más, haieeo obras admirables 
ó deliiciosas. 
Deeiir 'que ese movimieinito no en-
caietafccia dedratetones sería inexacto. . . 
Aiguáos por mtífai y otros por gu^to 
«Abdalotaimcnite maoaeo d e l a i ? viejas 
formas, tcLks los ciácriltnre^ dte k s -ge-
a e m a c i o n i e B «in-terÍKSTies á ua die los boa»-
hr?* qué t i e n e n a h e r a Cié veintiteinef) a 
í r / . i ta añ. s, bedos los "viejas imaies-
t r o s " . eipnne«a é ft. Pero oiá-ntos se-
a -ka e n t r e "JVOS los que pridríam presen-
tóir m e 176 S !( s jóveues eom'a un mo-
• • ' En F'v.o^ki, d.0E'l'3 siempre se 
¡ M I erj^va. Lo Las p a l a t o r a B ©cano las 
fruei^ IDO sería <pv^Ae ha'Cerse uu* 
; 1 ... de la v i : i ' 2 r a i r i d . a ' i u m i f c i r m e , ¡die aa 
v..r,,arviavi int f r . ' e inn.sdia con que •hta.n 
s i d o " esceritos casi todos 'los libros 
e - i p a ñ c / V s m Mg ' lo X I X . B*«Sp««» 
-ha d-e Vavera, eoiyo e s t e t - e n e uua 
graici-a ligera y unaipurexa « q i t i g U í a , cx-
i 3 . f i p c i é ' a h e i t f h a d . 3 l g r a i n Csst.ei'ar, 
finé ÓD m l ú s i e o mairatviIlc:.-lo de la jen-
gua; exccr.ció.n h e c h a Ü 3 Ita señora 
PirJ lo Ba'Z).:ia que ka siempre de 
d w otros des ó tres, t o d a s u n e s t m o s 
arj.wMt'res e u c i r . ü b e i a s i n arte, s i n ongiu-a-
l i j.M.J. Y me veo obligado á confesar 
que experia:n>.a'to un p l a c e r m n e . h o jna-
yer leycdio traducidos en francés los 
H-brMsd! í gr.au Pórew fM&te] y «#« 
,no'vi?l«s de Pai:'atci.o V«'Mós rae p ^ r c i c f a 
ntóa b 'as en las traducciones que e n 
E. Gómez Camlio 
[i 
De "Las Novedades" de Nueva 
York copiamos -lo siguiente: 
" L a Hegada-á Washington del nue-
vo Ministro Plenipotenciario de Co. 
lombia, abre horizonte á la esperanza 
de que al fin se ponga término á las di-
ficultades pendientes entre dicho país 
y los Estados Umidos; dificultades 
que, como todo el mundo lo sabe, tu-
vieron origen en los hechos consuma-
dos en Panamá, los cuales dieron por 
resultado la desmeubración del terri-
torio Colombiano y el nacimiento de 
una nueva ¡nacionalidad. 
Sería imposiible desconocer las in-
mensas responsa'bilidades que acepta 
el Ministro de Colombia en el estudio, 
disteusióu y elaboración del convenio 
que formulen los dos gobiernos y más 
tarde en la decisión final que se adop-
te; y hablamos de responsabilidades, 
porque el carácter de nuestros pue-
blos es tal, que más que á los grandes 
intereses de la nación se atiende á fu-
nestos prejuicios, á idiosincrasias ego-
ísias y á pasiones de secta, prontas 
siempre éstas á encontrar fa'ltas y 
errores en el seno de las mejores inten-
ciones y de los más honrados y patrió-
ticos prepósitos de los mandatarios. 
Tales prejuicios, tales idiosincra-
sias, tales odios y más que todo, la ca-
rencia absi/lnta de sentido práctico, 
fueron causa única y exclusiva de Cl 
pendida del Istmo ¡ desastre irreme-
diable que la razón ó la fuerza obli-
gan á aceptar. Es seguro que hoy esos 
j mkinos perversos elementus, pugna-
rán por amontonar obstáculos en el 
camino que se busque para poner tér-
mino á una situación por todo concep-
to favorable para Colombia; y siendo 
esto así, el blanco natura! de todas las 
i v ( riminaciones habrá de serlo el ins-
trumento inteligente y patriota que 
contribuya á la solución del problema 
pendiente. 
Nunca hemos sido de opinión que 
en casos como el actual en que Colom-
bia se ve envuelta, sea prudente ni 
discreto para el gobierno descargar 
todo el peso de las, responsabilidades 
sobre una sola personalidad. E l arre-
glo de las cuestiiones pendientes con 
los Estados Unidos, no debe ser por 
ningún motivo la obra de un solo bra-
zo, no impertan las dotes eminentes 
que posea para el efecto. N'o (kbe dar-
se pretexto «á ninguna de las agrupa-
eiones polít icas para que mañana le-
vante voz de protesta, como segura-
mente el espíritu de bander ía se la 
haría levantar, por el sólo hecho de 
que correspondió al adversario la ta-
rea de llevar á cabo la solución am-
bicionada, y aunque ésta no deja un 
solo .punto de interés material y de 
honra nacional que no cobije, siempre 
ha'brá dé condenarla poique la intran-
sigencia del odio -á tal extremo la 
arrastra. 
En un asunto de esta naturaleza de-
berían tomar parte activa los repre-
sentantes de todos los partidos, pues-
to que se relaciona d i r e c t a ^ , 
los intereses y aspiraciones . j . , ^ 
ción en masa, y, por 10 tanto 1 ^ 
ponsaibilidad ó la gloria, deben ^ 
tribuidas por igual. E8a h. ^ <l i^ 
práct ica observada por los Í J ? ^ ^ 
esa sería la conducta -pn' lá Ofí0s» I 
cia aconsejaría segnk al do <,'0i)rU(leQ-
y á éste con mayor razón toda . ^ i a ; 
vez que fresco está en la meJ?^ Una 
los colombianos el recuerrln ,1 0,ria 'ie c u e r d o de Q 
crrmmaciones, mcertidumbres •, 
zas y errores sin cuento eiw," !¡n?eDa-
rrió la. gran mayoría de la ná ̂ - ^ ^ 
tes de consumarse la c a k í í S 1 an" 
Istmo y de que fué víctima con0 ^ 
vio'ienvia d o p u r s de- consuinad.mayur 
Es de suponerse que n i n ^ ' 
mentante autorizado de cnaTqnj ^ 
los partidos políticos do C o W ? ^ 
negaría á acudir á csla cita riel 4 ^ 
tismo en el caso ¡pi;. .q PresuJ^^0" 
la .República á ello los eonvoea?» ^ 
mo es probable que lo h a ^ Va ' Co-' 
la penetración, intelegencia y t i n o l 
general Ptey^s no se ocultarán la t 
cendencia del hecho y la justi m 
nuestras observaiciones. 2 
POR E L M U N D O 
JC1 vértigo de la velocicíad 
El sabio doctor inglés sir 7 
Crishton Browno. acaba" de pred^H? 
lo en el Congreso de higiene celebra 
do úl t imamente rn Blackpool; ^ 2 ' 
ra que los automovilistas están en t* 
ligro grave de volverse locos. 
E! vértiigo de Ja velocidad es pro 
ducido por la rapidez de las "robraeio" 
nos del automóvil , que ocasiona m ¡ 
intenso desorden cerebral, 
•La frecuencia de estos d e g ó r d ^ j 
conduce fatalmente á la locuia 
Una de las características de 
perturbaciones mentales de este «aso 
es la manía, suicida, dice el doctor in! 
glés . Los ^chauffeurs" atacados díl 
vért igo consideran todas las cosas ce 
mo obstáculos á vencer. 
En América son ya muchas !as m 
timas de La. velocidad. 
Además de los siniestros ocurridos 
por los y on los automóviles, hau 
muerto durante el año último en kd 
Estados Un;idos 0.703 personas á cau-
sa de los accidentes de los ferrocam 
les. 
Las personas heridas llegan i 
Sfi.008. lo que representa ^ enorme 
cifra de 26 muertos y 238 heridos 
por día 
La mayor parte de estas desgracia! 
han sobrevenido por querer atravesar 
la vía ó el camino, creyendo llegar au. 
tes que el tren ó el automóvil. 
Una víctima de los rayos X 
El doctor Yobn l ía l ls Ewards, no. 
table publicista inglés, acata de din 
gir un lia mam i? uto al mundo médico f 
para (pie lacnda en remedio del mal 
que pad'.M-e á consecuencia de sus ex-
periencias sobre los rayos X. Las ma-
nos aparecen cubiertas de bemgas. 
en tan gran número, (pie no puede e-e-
rrar los dedos y siiente continuamentfi 
nua especie de corriente eléctrica que 
recorre todo su cuerpo impidiéndole 
el menor reposo. 
La ciencia y la Marina 
En todos tiempos, pero especial 
m.mte en estos últimos, ha debido sus 
principales progresos á los hombres 
de ciencia. De hecho un acorazado 
reinve en espacio reducido una canti-
dad do aparatos científicos y mecáni-
cos, como no ])uede encontrarse en 
niiiLfuna otra extensión de igual área. 
Entre los hombres de ciencia nw-
dernes, á quien tanto la 3Iarina » 
guorra como la mercante están M 
obli ÍÍMdos, figura Lord Kelvin. Snl 
agujas de bitácora y sus aparatos a 
sondar han sido siempre los^más exac-
tos iustrunventos para el ejercicio o* 
la navegación. 
El úl t imo de sus aparatos para son-
dar cuya patente acaba de obtener «J 
de una sencillez admirablt hasta 
punto de que puede ser manejada 
un marinero inteligente. 
Crn nno de estos aparatos en 
banda del buque el oficial de de; 
puede obtener en plena marcha son-
das cada dos minutos hasta un fondoI 
de treinta brazas, cosa de gran n t ^ 
dad en tiempos cerrados al aproxima 
se á las costas, sin necesidad de disn^ 
•nuir la marcha, pues el 'ñP*T^f 
cirua c m todas clase de ^ ] o C ] ( ¿ l 
Con este adelanto va á « l " ^ 3 1 ' ^ 
nitivamente desterrado tanto e _J 
Marina mercante como en la de o Q 
rra el uso de 'la antigua sondaleza 
cabo. 
%-
€ s t a f á b r i c a , s i f f u e p o m e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
j ? . " T a l e z y ( s o m p . 1 
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u8 Y EE8P0ESTAS 
R. 0. T.—Un amigo de este humil-
de servidor de usted tiene su novia, 
con quien piensa cotitmer matrimonio, 
pero es e'l caso que la familia de dieko 
amigo y la de su novia no se conocen 
y él (ni yo tampoco) sabe cómo debe 
hacerse la presentación; es decir si 
le corresponde á su familia i r á visi-
tar á la de 'la novia ó á la familia de 
la novia ir á visitar á la de é l En re-
sumen, «que deseo sa'ber á qué familia 
le corresponde ser la visitada y desde 
luego á quién la visitante. 
Xo me creo autorizado para dar mi 
voto en esta materia, porque vivo al-
go apartado de la saciedad, y no hago 
visitas. Pero salvo mejor parecer, 
creo que le corresponde á la familia 
del que ha pedido la mano de la novia 
hacer la visita primero. 
Dos suscriptores.—La aguja mag-
nética que señala el norte en diferen-
tes puntes de.l globo, sufre distintas 
desviaeiones según el lugar geográ-
fico. Estas desviMeinnes 'Mamadns de-
claración majrn^tiea, son perfectamen-
te conocidas de ¡los marinos: pero no 
es cierto que en la brújula el polo 
nrrte de la ajErujfl imantada tome una 
dirección opuesta al enizar por el 
Ecuador desde un hemisferio á otro. 
Hay puntos en que la declinación es 
nula ó sen que la aguja marca el Nor-
te exacto y existe una recrión en "Rnsia 
donde la brújula permanece indife-
rente. 
. . J . B.—La Compañía Trasat lánt ica 
posp? nn vapor ore s-o l'ama " A l f o n -
so X I I ' ' . y es el tercero de este nom-
bre. 
— E l domici'io do don Pedro Balga-
ñón es calle da Hernando Colón nú-
medo 2: Sevilla. 
Un suscriptor pi le cual de los dos 
versos siguientes e?tá más ajustado á 
la métrica y á 'la lógica: 
Nafta tu lánguido pudor inquieta. 
'Nada tu plan demoledor inquieta. 
Los dos están ajustados á la mé-
trica aunque el segundo es más eufó-
nico: pero en á este último le falta 
buen sentido porque el plan deraoledor 
no desempeña aquí el papel de cosa 
animada y ror lo tanto no le pega la 
su^osiciún de poder de inquietarse. 
ü n suscriptor pregunta si hubo al-
fn'm latino que haya realiza-do algún 
invento ó descubrimiento en los siglos 
XVI í y X V I I I . 
En el siglo X V I I Descartes, Gali-
•leo. Papin, Pascal y otros que no re-
cuerdo ahora. 
. En el siglo XVIIT . Galvani. Volta, 
Lavoisier. Orfila, Haussure, ]\Iongol-
fier, Lalande, Laplace y otros más. 
O.—El verbo sentir se aplica veces 
en la acepción de oir. por ejemplo: 
"siento pasos" pero es porque la sen-
B&ekón en tal caso se percibe con el 
oido y con el retemblar del pavi-
mento. 
i'ero lo más corriente y obligado es 
decir 'Ve oyó un t i r o " aquí solo el 
que recibe e! balazo puede decir que 
lo ha sentido, aunque en muchos ca-
sas no 'lo siente, ni se da cuenta sino 
después que se vé la herida. 
A. S.—Precrunta usted cuáles fueron 
las mínimas barométriens é B los hu-
racanes de los años 44, 46, 70, 7fi y 88. 
Sj alrruna persona !o sabe de buena 
fuente le agradecería lo dijera, por-
que en los varios libros y periódicos 
que yo he consultado no hay acuerdo. 
E l "Cic lóneseopio" del Padre V i -
ñes se publicó y recuerdo haber vis-
to ejemplares, aunque no se dónde se 
hallan de venta. 
Las obras en castellano que pue-
den éf%«€Íitirse con fruto para conocer 
!as leyes de los ciclones son estas: 
"Investigaciones relativas á la cir-
culación y traslaeión ciclónica de los 
íiurae.anes de las Ant i l l a s " por el Pa-
dre Viñes. 
"Apuntes de Meteorología Náut í -
c a " por Antonio Terry y Victoriano 
feuauces. Obra impresa en el Ferrol. 
En francés hay una obra de Plu-
mandon muy buena y otra de Amadeo 
Ijuil lemm. • 
A. B. O.—¿Dóiule podría averiguar-
se el origen de la frase "Pasar una 
noche toledana? 
En el "Aver iguador" contestan so-
bre este particular lo siguiente: 
A l morir Hixem, califa de Córdoba, 
hijo menor de Abder ramán I , ocupó el 
trono Alhaken, quien se vio obligado 
á pelear contra contra sus tíos Su-
leyman y Abdellah, que al frente de 
poderosa insurrección intentaban des-
pojarle del trono. Los levantiscos se-
dujeron al walí de Toledo, haciéndose 
fuertes en esta población. Alhakem, 
al frente de florido ejército, puso 
sitio á Toledo, pero en esto diéronle 
aviso de que Carlo-Magno marchaba 
victoriosamente por el Oriente de Es-
paña. Dejó encargado el cerco á 
Amin ben lusuf, y marchó al encuen-
tro de Ludovico Pío,hijo del monarca 
franco, quien fué completamente de-
rrotado. Volvió Alhaken á continuar 
el asedio de Toledo, que cayó en su po-
der, gracirn á una estratagema, con-
sistente en simular una expedición á 
tierra de cristianos y atacando la pla-
za cuando más desprevenidos se ha-
blaban sus defensores. E l califa nom-
bró gobernador de Toledo á lusuf, hi-
jo de A m i n ; cometió el nuevo walí 
violencias sin -cuento, y exasperado el 
pueblo, apedreó y asaltó 'la easa de 
lusuf, apoderándose los nobles de su 
persona, que llevaron á la fortaleza 
de Jadraque, al mismo tiempo que 
enviaban nn mensaje á Alhaken pi-
diendo la desti tución del walí. El ca-
lifa, de acuerdo con Amin, su confi-
dente, accedió, pidiendo éste el ser 
nombrado en sustitución de su hijo, 
gracia que le fué concedida. 
A l poco tiempo aeertó á pasar por 
delante de To'ledo un vjéreito de cin-
co mi l jinetes, mandados por Abde-
r r a m á n U , hijo de Alakem; Amin pa-
só á saludarle y le rogó que permane-
ciese nnos cuantos dias en su palacio. 
Admiitida que fué 'la invitación, el 
walí convidó á todos los nobles toleda-
nos á nn hanquete que se daba al hijo 
del califa. Ocurr ía esto en 805. A! 
anochecer iban llegando los nobles en 
grupos más ó menos numerosos; y así 
que penetraban en el a'lcázar, se les 
separaba, y irobu-ándoles una mordaza, 
eran conducidos á los subtemineos. 
Allí se les degolló mientras Amin y sus 
huéspedes celebraban suntuoso festín. 
Este es el origen de la frase , como 
puede verse en .las crónicas de Conde 
y Aben-Adharí . 
s o m n i ' a j f e b r T s 
I X 
Pasión del dma. 
—Sé que me vais á tadhar de extra-
vagante ó de loco; nunca he contado 
á nadie la historia de mis amores, y 
si á vosotros os la cuento es por co-
rresponder á vuestra tprueba de amis-
tad y confianza. 
—Tú—prosiguió mi amigo—si amas 
á Concha es porque correspondió, den-
tro de los límites de lo ¡posible y de lo 
humano, á la idealidad que te forma-
ras de la mujer á quien habrías de 
amar; dentro de loanezquino de la ma-
teria, es ella para t í lo más espiritual 
que conoces { y si t ú amas á, Clotilde 
es por lo mismo y por lo mismo tam-
bién amas tú á Carmen. 
Ahora 'bien: suponed que esas tres 
mujeres han perdido lo que de ru in y 
de pequeño encerra'b.an ; que se ha des-
prndido de ellas la materia; que se 
encarnan en un algo inexplica.ble, en 
un algo que se aproxima al ideal com-
pletamente ; se han, por tanto, identi-
ficado eon é l : son él mismo: las ama-
réis más, porque las encontráis ya co-
mo las deseahais. 
Diréis que acaso sueño un imposi-
ble, un absurdo eoncebido en la fiebre 
de una locura: yo adoro á una mujer 
ideal, completamente ideal, sin que ha-
ya puesto en su esencia la mano la ma-
teria para nada. 
Claro está que en un caso de esta 
naturaleza el cuerpo no interviene: 
mis ojos no han encontrado nunca los 
ojos deesa mujer, no saben si es bella 
ó no; mis oidos nunca escucharon la. 
música de sus palabras: mi olfato 
nunca ha sentido el perfume de su 
a l iento . . . Para mi cuerpo, esa mujer 
no existe, porque no sabe que existe. 
Existe para mi alma, donde vive en-
cerrada, oscurecida, sin que redunden 
en el cuerpo los efeetos de la pasión 
que la llena, sin que influyan para na-
da en sus impulsos y apetitos; y mi 
alma es quien siente esa mujer, quien 
la ve, quien la conoce. 
Casi yo mismo no sé como principió 
en mí esa pasión. Haceos eargo de que 
la llevo aquí dentro sin que pasara ja-
más por mis sentidos... Mis amores 
brotaron de repente: el afecto á una 
mujer principia por simpatía, se vuel-
ve amor eon el trato y degenera en pa-
sión muy poco á poco: os agradó su 
hermosura: os llenaron sus ojos ad-
mirables; os encantó su acento; os 
arras t ró la l á s t i m a . . , 
Mi pasión no iha seguido ese cami-
no. Suponed que me dormí una noche, 
desconsolado qu izás : que en mis sue-
ños apercibí el eonsuelo que buscaba, 
bajo la forma de un algo muy confuso, 
pero lleno de vida y de hermosura, con 
perfiles de muje r . . . Suponed que en | 
ese algo adiviné mi ideal, y suponed 
qüe amanecí .enamorado. 
XTo acierto á explicarme de otro 
modo; sabéis que soy soñador, que 
estaba harto de la vida, que llevaba eS 
corazón siempre vacío, por encontrar 
deficiente todo ¡lo grande del mundo... 
Era un d ía de tor tura; me re t i ré á 
mi morada, abrumado por la melan-
colía, y salí al j a rd ín para poder res-
pirar más fácilmente. Cerré los ojos y 
recobré la calma ; parecióme quedar 
sin pensamiento y sin conciencia; pa-
recióme que mi alma me abandonaba 
por un instante, separando su entidad 
de la del cuerpo, como si buscara algo 
de que el cuerpo carecía : algo que la 
consolara y que no hallaba en ú mun-
do . . .Parecióme verla libre, indepen-
diente, como si mi materia tuviera v i -
ta üdad propia y percibiese el espíritu 
con unos ojos sin luz....Y me pareció 
por f in sentirla nuevamente dentro 
el cuerpo, porque volvía á llenarme, 
más alegre, más dichosa, volviéndome 
la conciencia y dándome el pensa-
miento. . . . 
Y halló otra alma, como ella la ha-
bía soñado, como me 'la había hecho 
soñar. Y es ella la que es tá enamora-
da, sin que el cuerpo conozca el ob-
jeto de su amor. Y la propensión que 
siento hacia ese objeto es el amor que 
también sentís vosotros, más comple-
to y más hermoso y más puro, porque 
está piirificado en « 3 crisol de una es-
piritualidad absoluta. . . . 
Y sin que sepa cómo, mis afecciones 
son las mismas que las de ese ser ex-
traño ; me parece que adivino los de-
seos de mi amada y que tengo con 
ella una comunicación íntima, como 
si en* ella viviera ó como si ella vivie-
se en mí. 
Sé cuando se halla presente, por-
que la siento como foco emanativo de 
sentimientos que llenan el espíri tu que 
la ama.. . Y cuando se.ha'üa presante, 
me parece que la escucho, que la veo, 
que me habla con un lenguaje que mi 
cuerpo ni aún percibe, pero que mi al-
ma, entiende. 
Y así vivo. Y como cada vez me 
arrastra más la necesidad de abando-
nar mi cuerpo, por mi amor, m i pa-
sión es cada vez más firme y más pro-
funda, y profunda y firme será toda 
mi vida, ya que contribuye el obstácu-
lo de la materia á robustecerla y á 
profundizarla.. . 
Calló mi amigo y le miramos con 
lástima. 
— Y viviendo de ese modo ¿eres 
feliz—le pregunté . 
Sonrió y respondió:—soy feliz. 
—Pero es que tú idolatras un ab-
surdo—repuse;— idolatras la nada, 
mejor dicho, que en variadas circuns-
tancias de tu vida te parece t u ideal, 
porque crees informarla eon el alma 
de una mujer; la nada, que tú tomas 
por el todo, cuando ía conjunción de 
diferentes sensaciones te ilusiona. 
—¿La nada? Y sby feliz. Acaso se-
rá la nada, aeaso. Pero ¿qué adoráis 
vosotros, sino la nada objetiva, repre-
sentada subjetivamente por el todo 
en el corazón y la mujer en el enten-
dimiento? Y no obstante, sois feli-
c e s . 
Todavía no he podido averiguar si 
aauel hombre estaba loco. 
Constantino Cabal. 
E l mejor abriaro de F N C E X -
T E X lo tiene F I I N D B S I G L . O 
San K a l a e l 31. 
- A - T O R S O S 
Botones de los clásicos 
. . .Otro efeto de palabras mal enten-
didas me acuerdo que sucedió á unos 
mochachos de cierto barrio, que die-
ron en perseguir á un hombre llamado 
Ponee Manrique, llamándole Poncio 
Pilato por 'las calles. 
E l cual, como se fuese á quejar al 
maestro en cuya escuela andaban los 
muchachos, el maestro los azotó muy 
bien, mandánlo'les que no dijesen más 
desde ahí 'adelante Poncio Pilato, sinó 
Ponce Manrique. 
A tiempo que ya los querían soltar 
de la. escuela, comenzaron á decir en 
voz la doctrina cristiana, y cuando en 
a'l Credo llegaban á decir:—Y padeció 
so el poder de Poncio Pilato—'dijeron: 
— Y padeció so el poder de Poncio 
Manrique. 
G. Lucas Hidalgo. 
NOCHES T E A T R A L E S 
Circo Pubillone*. 
Como todos los años, el debut de la 
Compañía de Pubilones fué un lleno 
colosal. No faltaba ni e'l Alcalde; los 
palcos del Unión Club y del Casino 
completos, y muchas familias en l a 
platea y primer piso. . 
Y hablando en justicia, digamos 
en loor de Antonio Pubillones que ha 
presentado su escénica y sus 'artistas 
con buen gusto y con arte exquisito. 
La pista elegante, los aparatos lujo-
sos. Hasta los mete-sillas llamados 
aquí " ta rugos" van seriamente uni-
formados que parecen un cuerpo de 
Estado Mayor todos de negro, con bo-
tonaduras doradas, y el •capataz lleva 
N o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
F O R M U L A D A P O R E L 
DOCTOPw T A B O A D E L A $ 
^ Quita en el acto el do-
© lor m á s agudo (le mue-
© las cariadas. 
® L l e v a una i n s t r u c c i ó n 
® para asarla . 
® E N T O D A S L A S 
S DROGUERIAS Y BOTICAS 
t2( i - l60c 
® 
una gorra que le da cierto aire de 
almirante ruso. 
La música buena, quizás demasiado 
fina, porque el público de las alturas 
echaba de menos el cornet ín y los 
timbales. Aquellas finuras á la sordi-
na no le entraban por el oido, y á ra-
tos el respetable de 'la galería gritaba 
¡más música! es decir: " m á s ruido, 
que eso parece música de velor io" . 
Y vamos á los artistas: 
Rompió el fuego una pareja de tra-
pecistas los Maguinleys, de diferente 
sexo, en la que ella lucía buen cuer-
po, y unos dientes privilegiados. Des-
pués los acróbatas Sant Leons ya co-
nocidos, muy buenos; tres niñas de 
aspecto distinguido, una mujer de 
elegante apostura y dos varones. To-
dos muy aplaudidos. Siguió á esto 
un bonito ejercicio de escalera girato-
ria por el payaso Lañóles y su pariente 
Buena sorpresa final. 
Los perros de M. Schu'ls ofrecen la 
noveda«d de que saltan por varios t í a -
pecios con mucha soltura y precisión. 
Terminó la primera parte con juegos 
sobre la cuerda floja ó alambre por 
los Burtuns. 
En la segunda hubo juegos de ba-
rras; ejercicio ecuestre por la señori-
ta Elssie, graciosas pantomimas de Pi-
to y Chocolate, juegos at lét ieos por 
los Griffs, y vamos á lo úl t imo que es 
lo mejor. 
Lo más sensacional que ha. t ra ído 
Pubillo'nes este año es la " t rouppe" 
de elefantes. - Son tres de mediano 
tamaño, y tan inteligentes que po-
drían sin desdoro ser electos repre-
sentantes, senadores y hasta periodis-
tas, honrando 'la elase; porque los tres 
simpáticos proboscídios tienen más 
quinqué y letra menuda qne un dipu-
tado á Cortes. Saben afeitarse mutua-
niente, sin olvidar el a f i l A de la na-
vaja, el enjabonado y el cliente no se 
olvida /le pagar en buenas monedas y 
dar la propina. Después juegan al 
"chumbambe", bailan el cake-walk, 
hablan por teléfono, se sirven la comi-
da en p'latos. dan un asalto de esgri-
ma con Pubillones, y forman una or-
questa en la que tocan el elarin, el 
bombo y tienen <su director de orques-
ta. Y por último, uno de los elefantes 
juega á los bolos y se apunta los tan-
tos en una pizarra. 
No hay que decir que el público 
aplaudió con entusiasmo estas gracias 
e'Lefantiles. 
Montecristo. 
L a obra que reapareció .anoche en 
Albisu gustó tanto como 'cuando se 
estrenó. Es L a última copla del gé-
nero serio y el público gusta de ver 
en cuando de un plíato fuerte si se 'lo 
sirven bien. 
La Obregón interpretó divinamen-
te el difícil papel de Basilio, mostrán-
dose superior cuando en medio de loa 
vapores del vino se tropieza de pron-
to con el matador de su hermano. 
De la pesada alegría del borracho, 
pasa la Obregón a l dolor más pro-
fundo, transformando su semblante, 
á medida que lo reclama el diálogo, 
con tal maestría que arrancó al públi-
co nutridos aplausos. 
Palomera, que desde un principio 
sentó p'laza de buen actor, muy bien; 
y Riera, que hace papeles que carac-
teriza y desempeza con gran aeierto, 
demostrando que puede dar un paso 
hacia el estado mayor de la escena. 
La Duato y la Biot, igualmente que 
Eseribá y Tacón Machado, bien; Ca-
rrido elevándose cien codos en la es-
cena cada vez que, encaj^ando en lo 
dramático, tiene omisión de demostrar-
nos que es un buen actor. 
T. 
F R O N T O N " J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el juésves 8 de Octubre á las ocho de 
la noche, en el Fron tón Jai-Alai. 
Primer partidlo á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer, 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No so dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
í 
* - N O F A L T E - + 
A L A F I E S T A 
Eicka* p«r«»MU t« privan de tilitir á t%n-
ic.V.n fietUs Mapestr» y eusniionet al airt 
libre, por ttreor a una faerte JABECA. S» 
estómago enU i)es«(|UÍlIbr«do y«r H fMa 
inartiva y por el caler. Cuide ti eiUaas* f 
eTitart las JaqBeeas. lamí. eU. • • • • 
Una üUübarada todas las mafianas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRCSCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el IQÍS seguro preservativo de los 
trastornos gás t r icos . 
DROGUERÍA'SARRA CNTOC-.L*» 
Re; f Cempnttels. Habana FARMACIAS 
A t e n c i ó n ! A t e n c i ó n ! 
Inauguro el lunes 4, gran parte de sus nuevos y espa-
ciosos salones por San Kafael; con tal motivo ha hecho ese 
día derroche de regalos á sus clientes y una exposición ge-
neral de telas de invierno, última novedad. 
Se impone pues visitar esta casa, no solo para conven-
cerse de las fantasías que encierra, sino también de los pre-
cios inverosímiles á que las detalla. 
S a n R a f a e l 3 6 2 









EL VERANO | 
trastorna la digestión i 
/ da lugar & Jaquecas, = 
Mareos, Bucosidad. 
Malestar general, etc. 
= Una cucharada todas las mañanas 
E evita todas esas inconveniencias 
30 A Ñ O S D E EXITO C R E C I E N T E 
M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
B DROGUERÍA SARRÁ ••,»«<" i 
E Tenifute Rey y Compoitela. Habana Fanuaciai í 
^iiiiiiuiuiiiii.iiiir.iuiiimmiiiiiiniimiiiimiiin.iiiiiiifi 
ALIVIA I U U D A 
- AKOGO 
LOfñOL-vs-ASMA 
O P R E S I O N I 
EUFISEIM - -
PUIMQÜAR - - { 
« M « 1 5 TIENE COiJTAHCU 
w g e y E s f a SARRA itunta ea hs 
MASSfcA, out» lAKílAClUi 
(iBaauttniiMymer.Uel MM-
fiRAUS' «* eran** fae «ate nix OMiisfa 
la>C!i*<(lntfaTÍK4eeitaCapil ' 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
EXIJA - . 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademas de i r r i -
tar, les impide atender i su empleo 4 
•us ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome todaa las tna- • 
ñañas una cucharada de * 
: MAGNESIA SARRA : 
J REFRESCANTE Y EFERtfCSCENT£ J 
B y conservar! «1 estómago en bttn ea- a 
p tade, ain impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SARRA' B n t o d a v í a * • 
B Tte. teyjrC««p«.í«la. Hakaaa Farmaclaa. , 
• • • a B a a a r . • • • • • • • B a a B i B a a 
L A L E G I T I M A 
( COLONIA SABRÁ : 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
* piel y el cutis. « 
• Tan barato como Alcohol. 9 
í No use Alcubol común. # 
- - - deja mal olor. 9 
U S E L E G I T I M A r • 
/COLONIA SARRA • 
¿ T RECHACE IMITACIONES o 
£ D R O G ü E R I Á SARRÁ Tte. Pey y l 
9 HABANA Compoitela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
- - - S A B R Á 
EFERVESCENTE 
NO D E B E 
F A L T A R E N C A S A 
Mareos, Jaquecas, \ 
IncouTeniencias del \ 
calor. - - - - - -
Trastornos digestivos. XtmpMtüí 
30 años de éxito cada ysM»» 
vez más creciente. - - \ Jfc 
A N T I B I L I O S A 
REFRESCANTE 
Ea Udula! Famaru 
\ DROGUERÍA 
\ SARRÁ 
Tte. K»y y 
9 5 
MISTEMOS DEL GE1EN 
t r ó v e l a h í s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
i5 novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A POESIA." 
Obispo 133). 
ICOKTINOA) 
—¡Oh, miserable! — inter rumpió 
Manetta con las mejiHas enceiidiJas 
de indigna-eión. — ¿No le quitó usted 
Ja careta? 
Simón agitó la cabeza en signo de 
dolor, y refírió la celada que ten-dieron 
^ Fei Dando. 
Manetta profirió una exclamación de 
horror y se t apó la eana -eon ¡as manos. 
Sollozaba, exhalando sordos iamen-
ío.s. 
—¡Oh, Dios mío. Dios mío! — Han 
datado á Fernando. ¿Qué ha sido de 
si1 cuerpo? 
Al decir esto clavó en Simón sus ojos 
arrasarlos en lágrimas. 
—Tiramos su cuerpo — contestó és-
te casi -ahogándose, — é . un subterrá-
neo de esta casa. 
Iniposible relatar el espanto y la 
desesperación (jue se aipoderaron de 
Manetta. 
*\'o kygra-bs prommeiar una palabra, 
y su estado demostnaba taota aflicción 
que Simón sintió que los remordimien-
tos le enloquecían. 
—Ten lástima de mí — balbució. — 
Te juro que no me eaíbe la culpa en ese 
delito. Habr í a delatado á lady Bon-
fild á costa de perderme, pero la mal-
vada poseía una declaración firmada 
por mí, con la que podía enviarme al 
pat íbulo. 
Manetta no comprendía lo que le 
decía su padre. Sólo pensaba em la ho-
rrible suerte de Fernando. Triste sino 
el suyo morir en la casa del padre de 
'la mujer que todo se lo debía al pin-
tor, al maestro. Se puso en pie estupe-
facta, casi enloquecida. 
¿Y_élí 
^'-rQBifero súÉrirf r.r aquí — irritó. — 
sa'ür de esta casa maldita en la que la 
t ierra se hunde bajo mis piés, en ila 
que me mhogo. 
La desesperación de da joven, las 14-
grirpris que bañaban su angelical sem-
bliante, anonadaron á Simón que, de 
ivn «a' to, se jttiso en pie, procuránd-o 
con todas sus fuerzas •derribar la puer-
ta. Entretento Manetta proseguía : 
—/Qué d a ñ o hicimos Fernando y 
yo á lady Bonfild, para que nos profe-
se tanto odio? ¡Dios mío! ¡Dios mío! . 
—Animo, Manetta, te lo ruego. No 
te dejes abatir así. 
—¿Cómo es posible tener valor, 
cuando á lo horrible de la situación 
presente, se unen recuerdos que tras-
tornan el cerebro? 
—¡Oh!, no hables as í ; te lo supUco 
en nombre de Leonelo . . . . 
Manetba: vaciló. 
—'Leonelo, Leoncio — exc-lamaba 
sollozante. 
Simón sufrió un acceso de rabia que 
duplicó sus fuerzas, y mientras gol-
peaba la puerta eon el hombro, procu-
raba eon las uñas despegar el cemen-
to que retenía lia cerradura. 
Como le faltaba un cuhiMo 11 otro 
instrumento de hierro, nada eonse-
guía. Desesperado, miró en torno su-
yo, y de improviso lanzó un grito. E l 
clavo que sostenía la lámpara ppdla 
servirle, pero era preciso arrancarlo 
d'd sitio en que estaba. La empiv.vi 
se le antojó fáci'l. 
Miontnas Manetta, presa de delirio, 
recoorió el retrato de Leonelo y olvi-
d á ' - . l . ' ¡ " I 'iisraT en que se hallaba y 
de lo que ocurría en tomo suyo, le de-
cía : 
—/.Xo sabes. Leonelo. que te lian 
matado á tu mejor amigo? Ya no te 
¡veré más, ya no oiré el mpt.*! de tu 
I voz. pero tu imagen reposará eterna-
i mente sobre mi corazón. 
Convulsivamente oprimía contra su 
! pecho el retrato, que luego se aeerca-
; ba á los labios besándolo con pasión. 
Un sonoro grito de su padre la devol-
vió á la realidad. 
-—•¡ Manetta, Manetta, estamos sal-
vados ! 
•Oon los ojos llenos de lágr imas mos-
t ró á su hi ja la puerta abierta. 
Las manos de Simón sangraban á 
causa de los rudos esfuerzos que hizo, 
el sudor inundaba su frente, y en un 
rapto de alegría delinante, d i j o : 
—Ven. hija n m . ven. 
La joveu continuaba pál ida y con-
vulsa. 
—¿Y si esa mala mujer nos espera 
para matamos? 
—X-ada to-mtis. Lady Bonfild se ha-
brá ido. Tenía que pasar la noche fue-
ra de easa. Nadie tíos v ̂ á . ven. 
Haciendo un esfuerzo supremo, se 
levanté ta Svo-n. pero apenas dió un 
paso vaciló. 
Simón la sostuvo en sus brazos. 
—Apóyate en mí —dijo, — y no 
t'Muys. 
('"irió la ••ápip-ara, dc.v«-»;i:;s.!;i .io ¡a 
pareJ, y saliy de aquella estancia 
maldita; y por o'- sitio que Niee la 1 
M'. M-anetta, del brazo de su padre, 
llegó á la hii'ivitadón en qne comieron. 
Allí recuperó algunas energías y se 
desprendió del brazo de su padre, mi-
rando en tomo suyo eon espanto. 
—Sí, aquí me trajo — dijo en alta 
voz, — aquí me dió e l licor que nae 
durmió. ¡ Oh padre mío, huyamos de 
aquí ! 
—¿No quieres vestirte? 
Manetta se 'acordó de que única-
mente ha cubr ía una bata y se rubo-
rizó. 
—Tiene usted razón, pero, ¿podre-
mos huir antes de que vuelva esa mu-
jer? 
—Estando conmigo, nada temas. 
Con mi vida defenderé la tuya. ¿Re-
cuerdas dónde dejaste tu ropa? 
—Sí, en un cuarto de muchos es-
pejos. 
—Comprendo; ven conmigo. 
I'ÍM'O después se hallaban en el to-
cador de Niec. Simón eneondió un can-
deliabro y dejó sola á Manetta. Esta 
se vistió en ni<mos de diez minutos y 
llamó á su padre con angustiosa voz. 
Simón .se presentó en seguida. 
—H10 visitado toda la casa sin en-
coÉvtrar á na lio — dijo. 
Manetta respiró, pero no tardó en 
atormentarla un nuevo pensamiento. 
—Padre mío — exchnió , — antes 
de irnos voy á solicitar de t í un gran 
favor. 
—Habla, hija mía. 
—Deseo ver el cadáver d)e mi pro-
tector, para rezar por él. 
•Se d e m u d ó el rostro de Simón. 
—Manetta, me pides un imposible. 
No tengo fuerzas para ello. 
—¿Por qué, si las tuvo usted para 
arrojarle á un subter ráneo? Indíque-
me el sitio en que e s t á y yo no tembla-
ré 
—Pues bien, sígneme — dijo Simón 
con voz parecida á un quejido ester-
toroso. 
Conduje á su hija á la bi'blioteea y 
encendió una linterna. Luego empujó 
el muelle y descubrió la puerta se-
creta. 
—Dame la minio. M-anetta. 
Esta obedeció, pero a:l tocar la mia-
ño de su padre, que estaba helada, se 
ext.-emeció. 
Entraron en el pequeño escondrijo 
en el que el pavimento era de tablas. 
—Espera, que ahora le verás. 
Ella eayó de rodillas y juntó ¡as 
manos para orar. 
Simón ató una cuerda á la linterna 
y sin pronunciar una palabra, levantó 
varias tabris de las que formaban el 
piso. 
—^Aü 'Trato á mí — dijo. 
Míjn. í ía no contestó, miraba aterra-
da tantos preparativoiS y su corazóm 
palpitaba cual si quisiera saltar del 
pecho. 
Simón, al descubrir la abertura de 
la cueva, pensó respirar una aireada 
de miasmas putrefactas, pero con sor-
presa- sólo percibió el olor propio <ie 
la humedad'. 
m A x u U DE LA MARINA, —JitticiOfc de la tarde.—.Noviembre 8 <le l iíUb. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Como comipleanmto de (ta n-ota dada 
á la prensa ayer por la tarde, se inser. 
It-an á eont inuación Jas notieias del 
tiempo reinante de ayer á hoy en al-
guaios 'logares de Vuelta Arr iba . 
Tellegrama de Ornees á las 7 y 50 
p. m. del 7: " H o y 7 aimaneció nnibla-
ílo, apaciguadas violentas rachas NB. 
durante da noche del 6, aunque bajó 
presión hasta 748 milímetros (29-45 
pulgadas inglesas). Día parte nubla-
do, viento fresco del NE. A las 7 p. 
ra. el cielito despejado, calma, atmósfera 
serena, presión continua 'baja.—Rui-
b a l . " (iSe ignora el error de índice de 
ese baróraeihro y lo que habrá que 
agregarle para reducirlo a l nivel del 
mar.) 
Cifuentes (por correo). "Noviem-
bre á ilas 8 a. m. En 24 horas úl t imas 
continuó temporal de aguas y viento 
fuerte deil' NE. , bajando barómetro de 
11 noche á 3 madrugada en que inició 
subida, calmando rachas y cesando 
l luvia gruesa á las 4 y 45 a. m. Ríos 
crecidos extraordinariamente, viento 
¡no ha causado grandes daños.—Her-
n á n d e z . ' ' 
Oablegrama de San'tiiago de Cuba á 
ilas.8 a. m. de hoy (8) : " B a r ó m e t r o 
755,91 mil ímetros (29,76 pulgadas in-
glesas), viento SO. de 20 mi'Ras por ho-
ra (9 metros por segundo), cielo cu-
bierto en parte, llibivia én las 24 horas 
anteriores 77,7 anilímetros (3,06 pul-
gadas inglesas).—Oastellianos.'' 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Noviembre 7 de 1906. 
M á x . M í n . Med. 
Hoy conferenció con el general Rius 
Rivera el doctor Gabriel Casuso, «1 
el cuel t r a tó tan solo de fia casi pro-
babilidad de que el señor Rafael Fer-
nández de Oa^tro acepte la Presiden-
cia de Ja " L i g a Agrar ia , " 
Se han recibido cartbas de valiosos 
elementos de Ciego de Avi la y Morón, 
adhiriéndose á las bases ya pnblieadas 
para lia organización de un nuevo Par-
tido. 
L Á C R I P P E 
Be cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX á 
base de HEROINA, agua, laurel, cerezo y poli-
gala. Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, catarros, 
asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS, probarlas y os conve-
cercis. 
Se remiten por Correo y Exprés á todas par-
tes de la República, por Larrazabal Hnos. Farma-
ci y Droguería SAN JULIAN, Riela 99, Habana. 
Unicos Agentes de estas pastillas. 
C2244 alt. 4-8 
D E L O B I S P A D O 
E l Padre Sainz 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
activo Secretario de Gobierno y Cá-
mara del Obispado, nuestro distin-
guido amigo el Pbro. Severino Sainz, 
á quien deseamos dicha completa. 
Nnestre Prelado 
En la capilla instalada en la quin-
ta de Toca, Cárlos HE, donde se halla 
el colegio "Nuestra Señora del Rosa-
r i o " , á cargo de las RR. M M . domi-
nicas francesas, ofrecerá el domingo 
por la mañana ¡él santo Sacrificio de 
la Misa, el señor Obispo Diocesano, 
cuyo ilustre sacerdote confi rmará des-
pués á las n iñas de aquel acreditado 
plantel de educación. 
Termt. centígrado. 24.0 21.0 22.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 19.99 18.26 19.12 
Hnmedad relativa, 
tanto por 100 95 88 91 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m. . 756.83 
I d . i d . , 4 p . m 755.62 
Viento predominante N . 
So velocidad media: m. por 
segando 10,3 
Total de kilómetros 885 
Lluv ia mim 5.0 
iAyer conf éreme iaron <ccm el 'General 
Rius Rivera, entre otros señores, el 
Igeneral Manuel Rodríguez Fuentes y el 
Iseñcxr Juan Maspóns, los cuales onostra. 
a-on al general su m á s completa iden-
tifi'caeión con ios propósi tos que le 
animan. 
E l generall! Rafael Portuomdo y el 
señor Alfredo Porta, que se despidie-
ron del general por marohar hoy pa-
ra sus respedtivas provincias. 
E l doctor Ramón de la Puerta es-
cribe desde Pedro Detancourt y dice 
-ail general Rius Rivera: " S e g ú n mis 
impresiones el nuevo Partido que us-
ted pretende constituir, t e n d r á mucho 
éxilt/o, pues he cambiado impresiones 
ya con elementos valiosos de esta co-
marca, y les han parecido muy exce-
flentes ilas bases en que han de descan-
sar'los 'cimientos de esa •gran agrupa-
ción, y solo es necesario que haya mu-
cha unión entre todos los elementos, 
que se deje:: á un lado los personalis-
mos, y que se trabaje con amor y de-
sinterés. ' ' 
E l doctor Mario García Eoíhüy dice: 
" M e <he ocupado con enitnsiasmo de 
su encargo y estoy plenamente satis-
fecho del resnltado; pues he encontra-
do maginrfica acogida en líos distintos 
elementos á quien me he d i r ig ido; y 
que fervientemente se disponen á in 
gresar en el Partódo. Mañana tendré 
el gusto de visiitarle para dairle cuen 
ta de dichas gestiones." 
por hora y entre este punto y Gua-
najay de 21. 
Los carros de viajeros son de pr i -
mera clase, con dos compartimentos; 
en nno de eatos se permi t i rá fumar. 
Costará el viaje á Guanajay 60 cen-
tavos. 
F í e n s e usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P 1 -
C A L l l e g a r á á vieio. 
Lianas y c r e p é doble ancho á 
60 centavos en F I N D B S I -
G L O , San Rafael 3 1 . 
Terminada la constru'cción de la lí-
nea que une esta ciudad con l a vi l la 
de Guanajay, el sábado próximo co-
menzará la circulación de trenes si, 
como es de suponer, el Gobernador 
Provisional aprueba el acuerdo itomado 
ayer por la Oomisión de Ferrocarri-
les recomendándole la aceptación de 
los iibin erar ios y la apertura al servi-
cio público y de viajeros del nuevo 
ferrocarril. 
'Numerosos empleados de la Hava-
na Central Raill'road Company, tra-
bajan activamente en la estación del 
Arsenal á fin de dejar concluido el 
enlace de la l ínea. 
Las estaciones del nuevo ferrocarril 












Por ahora cincularán cuatro trenes 
aseendenties de viajeros y uno de mer-
cancías ó igual número de desceuden-
Ifces. Los'trenes de viajeros sa ldrán 
del Arsenal á las 5 y 40 y 10 a. m. 
y á las 2 y 6 p. m. E l de mercancías 
saldrá á las 7 y 10 a. m. De 'Guanajay 
saldrán para la Habana é las 5 y 30 
y 7 y 50 a. m. y á Ha 1 y 50 y 5 y 50 
p. m. los trenes de viajeros; y á las 
10 y 38 a. m. el de mereanicías. Los 
trenes emplearán d os (horas y ocho mi . 
ñutos en cada viaje de ida ó vuelta, 
haciendo paradas de un minuto, en ca-
da una de las eslbaciones, con excep-
ción de Hoyo 'Colorado que será de 
dos minutos. 
En el tramo entre Arsenal y Punta 
Brava, ila marcha de los trenas alcan-
zará una veilocidad de 26 kilómetros 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Jagüey Grande, Noviembre 7. 
E l "Aus t r a l i a " 
Con verdadero gusto consigno que 
el Central " A u s t r a l i a " ha sido arren-
dado recientemente por el comercian-
te de esta localidad D. Ezequiel Revi-
lla, que asesorado de otros señores de 
esta ha rán una buena zafra. Como Di -
rector del Central va el Sr. D. Manuel 
García, antiguo administrador del mis-
mo y conocedor de esta rica é impor-
tante comarca. 
J a g ü e y es tá de plácemes con esta 
nueva, y mi mayor deseo es que tengan 
un buen éxito. 
Bienvenida 
Doy la más cordial al digno Presbí-
tero D. Joaqu ín Alsina, que ha venido 
en sustitución del Padre Curbelo á ha-
cerse cargo de esta Parroquia. 
Que su permanencia en esta le sea 
grata es mi deseo. 
E l Corresponsal. 
Esta es la medicina del niño; el antiescrofuloso 
por excelencia. 
lodonal es lo que necesitan los niños anémi? 
eos, pálidos y débiles. 
lodonal es el mejor preventivo contra todas 
las enfermedades á que están expuestos los niños; 
les limpia la sangre de impurezas, les abre el ape-
tito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
lodonal sustituye al aceite de bacalao; es de 
agradable sabor y no cansa el estómago. 
Niños pálidos, fiacos, sin apetito, niños escrofu-
losos, necesitan lodonal, 
I 0 D 0 N A L e s l a m e d i c i n a d e l n i ñ o . 
1 0 D 0 N A L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
SANTA CLARA 
Fuerzas americanas 
E l temporal remante no permitió 
embarcar el má r t e s las fuerzas de In -
fanter ía de Marina, al mando del Ma-
yor Kane, que guarnecían la jurisdic-
ción de Cienfuegos y que han sido des-
tinadas á Manzanillo. 
De Santa Clara ha salido, manchan-
do por jornadas ordinarias, el Regi-
miento 15° de caballería americana, al 
mando del coronel Chase. 
Este regimienito ha dejado guarne-
cido á .Santo Domingo, San Marcos, 
Lajas y Cruces y actualmente está 
acampado entre Cruces y Palmira, es-
perando que pase el tempcral. 
Dejará un destacamento en Palmira 
y l legará probaiblemente á Cienfuegos 
con 433 hombres montados, contando 
en ellos los oficiales. 
E l Coronel Chase se ha rá cargo de 
la Comandancia mili tar de la plaza. 
JVIás adelante esta fuerza, se alojará 
en ios altos de Tartabull, cuyos terre-
nos desean adquirir los americanos 
para tal objeto. 
Las fuerzas qeu cubrían los desta 
camentos de "Constancia", ' ' So l é 
d a d " y "Hormiguero" , van destina 
das—77 hombres—á Trinidad y sal 
d rán el viérnes próximo en el vapor 
de la costa sur. 
En Sagua 
E l domingo próximo celebrará junta 
extraordinaria la Colonia Española 
de Sagua para exponer la necesidad 
de hacer importantes obras en la Casa 
de Salud y de construir un edificio 
para Centro de la Colonia, y reca.bar 
de los señores asociados la sanción in-
dispensable para llevar á cabo dichas 
obras. 
José Miguel Gómez 
Desde hace días encuéntrase en 
Sancti Spír i tus el general José Miguel 
Gómez, sufriendo un fuerte catarro 
gripal, al punto de ttacerle. guardar 
cama. 
Deseamos su pronto y completo res-
ta'blecimiento. 
Los obreros 
El Centro Obrero de Sancti Spíri 
tus ha dirigido un Manifiesto á los tra 
bajadores de aquel término, hacién 
doles un llamamiento con el propósito 
de unificar sus tendencias obreras, des 
hechas por los embates de la polít ica 
de bandería . 
Ascensos en la Aduana 
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D E L á G U A R D I A R U R A L 
Robo 
En la finca "Cubereta" (Rodas) 
fueron robados vari.-.s objetos de las 
casas de Antonio Ohávez y Juan Be-
tan conrt. 
E l Juzgado conoce del hecho y se 
practica la correspondiente •investiga-
ción. 
Otro robo 
En el barrio de Alacranes (Sagua la 
Grande) fué robada por dos descono-
cidos la casa del vecino Manuel Oli-
var, l levándose una tercerola en mal 
estado y unos doce pesos en j)lata es-
pañola . 
E l Juzgado tiene conocimiento del 
hecho y se practica la correspondiente 
investigación. 
N E C R O L O G I A 
TTan fallecido 
En Cienfuegos, doña Gertrudis Ote-
ro Cossio, viuda de Berber. 
En Camagüey, D. José Barrio Va-
rona. 
En Gibara, D. Francisco González 
Miranda.. 
En Holguín, D. Pedro Salazar M i -
lanés. 
E l Gobernador Provisional á pro-
puesta del Secretario interino de Ha-
cienda, ha nombrado para la Aduana 
de este puerto el siguiente personal: 
Administrador Delegado á don Ce-
lestino Gaunaurd; Cajero á don Fran-
cisco Velázco; Jefe de la Sección de 
Vistas á don Gonzalo Goderich; Vis-
ta pericial de primera á don Antonio 
Duarte; Vista pericial de segunda á 
don Joaqu ín Muñoz-, Vista de tercera 
á don Arturo Valdés C h a r r ú n ; Vista 
Auxi l iar á don Laureano Matas: Ofi-
cial segundo á don Oliverio Agüe ro ; 
Liquidador á don Pedro J iménez ; Au-
xil iar de liquidación á don Gustavo E. 
Mustelier; Jefe de Vistas periciales á 
don Leoncio iSupervielle: Jefe de L i -
quidación á don Pedro Osorio; Vista 
de segunda á don Francisco Caballe-
r o ; Oficia1! primero á don Avelino Ve-
lázco; Jefe de Negociado de primera á 
don Miguel Br iñas ; Mecanógrafo á 
don Eduardo Escasena; Taquígrafo á 
don Romárieo Seva; Escribientes de 
segunda señori ta Ana Rosa Aballí y 
don Joaquín Bai l lán ; Inspectores de 
noche á don Alberto Roig y don Ra-
món Viso Vi l la r . 
En Gobernación 
E l Senador señor Morúa Delgado, 
estuvo hoy en la Secretar ía de Go-
bernación á saludar al Jefe^ del Des-
pacho señor Sobrado, á quien habló 
de la reposición de los Ayuntamien-
tos liberales. 
A conferenciar 
Para conferenciar con las autorida-
des superiores, ha llegado á la Habana 
el Administrador de la Axluana de 
Cienfuegos, Sr. Figueredo. 
De Sagua 
Sagua la Gramde, 7 de Noviembre, 
8 p. m. 
Río muy crecido y amenaza inun-
dación esta vil la. Procuro salvar^ to-
do material posible y documentación. 
Ramírez, 
Jefe Telégrafos. 
A m a s y explosivos 
La Gaceta" de ayer publica un 
Decreto del Gobernador Provisional 
autorizando la venta de dinamitba, 
póllvora de caza y para barrenos; es-
copetas y machetes. 
Dicha autorización, dice el Decreto, 
la justifica el estado del país y en él 
se fijan ilas msít»rucciones á que deben 
sujetarse cuantos se dediquen á la 
venta de dichas mercancías. 
Una instancia 
E l doctor D. Antonio Feijóo, de Ba-
yamo, ha presentado una instancia al 
Gobernador Provisional, pidiendo se 
saquen á pública subasta, previas las 
garant ías y reservas legales, los sola-
res abandonados en aquella población 
que, para dar cumplimiento á las Or-
denanzas Municipales en lo que se re-
fieren al ornato y la higiene, deben de-
saparecer y son un obstáculo al ensan-
che y desarrollo de la ciudad. 
Misa y confirmación 
E l l imo, y Rvmo. Sr. Obispo de la 
Habana asistirá mañana viérnes al 
Colegio de Nuestra Señora del Rosa-
rio, en Carlos I I I , donde después de 
decir misa adminis t ra rá la confirma-
ción á las alumnas de aquel Colegio, 
que todavía no estén en gracia de ese 
Sacramento. 
Mazorra 
Cuadro denuostratívo del movimien-
to general de enfermas habidos en es-
te Hospital, durante el mes de Octu-
bre de 1906: 
Existencia en primero de Octubre 
de 1906: 904 hombres; 748 mujeres; 
28 n iños ; total, 1,680. 
Entrados en el mes: 34 hombres; 
25 mujeres; 4 niños; total, 63. 
'Salidias: 27 hombres; 15 mujeres; 
5 niños; total, 47. 
Fallecidos: 11 hombres; 16 muje-
res; total 27. 
Quedaban el día últ imo • 900 hom-
bres; 742 mujeres; 27 n iños ; total, 
1,669 recluidos. 
Mazorra, primero de Noviembre de 
1906.—L. Alvarez Cerice, Superinten-
dente del Hospital de Dementes de 
Cuba. 
Sarvicio de la Frerasa Aao^iacln. 
D E TÍO Y 
OPINION DE L A PRENSA 
A S Ü N T O S J A B I O S . 
Bienvenidos 
En el vapor americano " M é x i c o " 
que entró en puerto ayer, procedente 
de New York, llegaron á estta capital 
los señores don Manuel Pulido y don 
Luís V . Place, pertenecientes al co-
mercio de esta plaza. 
.Sean bienvenidos. 
SI, itfl f íese UMTCII de palubraH. y o lvide 
U)H hecho!*, y ya ver i l cómo queda c h a » -
iliieado. Miiohan pnlabraM para clojsiar éMe, 
aquel y el o t ro tabaco. "V ; q u é dicen Ion he-
cho»? Que ni A l d a b ñ m a t a o i l » vcnadoN, ni 
R e a t é de Vales casando palomas y codorn i -
ces son tan buenos caxadores como el ca-
zador del "C^iardifln.'* que elabora la e r an 
f á b r i c a de t a b a c o » "La F lo r ile A. Kernf ln-
deJ! y Gareln," de X'cptnno 170 y 172, p ro -
piedad de U . Fernftndcr y C o m p a ñ í a . 
PARTID0S_ POLITICOS 
E N HONOR DE Z A Y A S 
Comité de San Juan de Dios 
E l domingo 11 de Noviembre, cele-
bra rá este Comité un grandioso mee-
t ing en honor del Jefe del Partido L i -
beral Sr. Zayas. Una manifestación 
organizada por el Comité de la Punta, 
en la que tomarán parte todos los Co-
mités de la Habana y algunos de la 
Provincia. Se organizarán en el par-
que de la Punta, partiendo de ese lugar 
á la morada del Sr. Zayas, Morro 3, 
eon objeto de acompañarlo a l lugar 
del meeting. 
Se invitan á todos los Comités para 
que concurran con estandartes y can-
dilejas al lugar de reunión, á las 6^» 
P. M . 
En dicho lugar estarán situadas las 
bandas de música. 
INGLESA 
Londres, Noviembre 8.—Todo les 
periódicos de esta se ocupan en sus 
editoriales de esta m a ñ a n a del resul-
tado de las recientes elecciones en 
Nueva York y con muy contadas ex-
cepciones consideran la corta diferen-
cia que ha habido en la votación á fa-
vor de los dos candidatos al puesto de 
Gobernador de dicho Estado, como 
un indicio del descontento popular res-
pecto á las enormes combinaciones del 
capital, ó sean los trusts. 
LAS ELECCIONES 
PORTORRIQUEÑAS 
San Juan de Puerto Rico, Noviem 
bre 8.—Las elecciones que se efectua-
ron en esta isla el mártes , han resulta-
do ser una victoria tan abrumadora 
para los unionistas, que los republica-
nos no tendrá.n representación en la 
próxima Asamblea Nacional. 
Los unionistas han obtenido tam-
bién la mayor ía en la mayor parte de 
los Municipios, logrando los republica-
nos con gran trabajo conservar la su-
ya en el de esta capital. 
Es verdaderamente sorprendente la 
tranquilidad con que se han verificado 
las elecciones en toda la isla. % 
ACORTANDO L A S DISTANCIAS 
Méjico, Noviembre 8.—La compañía 
de navegación americana de Hawaii, 
i naugu ra r á en el mes de Enero del año 
entrante, su servicio entre Nueva York 
y Honolulú, en combinación con el fe 
r rocarr i l de Tehuantepec. * 
H a b r á cinco vapores en la l ínea de 
Nueva York á Coalizacalcos, en el 
Atlánt ico, y siete, en la de Salina 
Cruz, San Francisco y Honolulú, en el 
Pacífico. 
Las salidas de Nueva Y o r k serán se-
manales. 
V I C T I M A DE LAS INTRIGAS 
Berlín, Noviembre 8.—Dícese que 
debido á intrigas palaciegas, es inmi-
nente la caída del Gran Canciller Von 
Bulow y que se a t r ibu i rá su relevo á 
razones de salud. 
Los principales periódicos aseguran 
que su sucesor será el Conde Ven Molt-
ke, actual Jefe del Estado Mayor. 
¿ D E W I T T E REVOLUCIONARIO? 
Moscow, Noviembre 8.—Circula hoy 
el rumor á e que ha sido condenado á 
muerte si vuelve á Rusia, el conde de 
Wit te , ex-Jefe del Gabinete, por la L i -
ga que se ha organizado para combatir 
la revolución y á la que se achaca el 
asesinato que se pe rpe t ró en Filandia, 
el verano pasado, en la persona del di-
putado Herzenstein. 
DESGRACIADO SUCESO . . . . 
Nueva Orleans, Noviembre 8.— 
Anuncian de Baten Rouge, que G. K . 
Favrot, que fué electo el día 6 del ac-
tual miembro de la Legislatura del Es-
tado de Luisiana, mató anoche al doc-
tor Har ry Aldr ich , con el que tuvo una 
disputa con motivo de asuntos de fa-
milia. 
BUQUES ENCALLAiDOS 
Nueva York, Noviembre 8.—Tele-
graf ían de Charlottetown, isla del 
Pr ínc ipe Eduardo, que en los seis días 
últ imos, han encallado en las costas de 
dicha isla cuatro buques grandes, que 
son los siguientes: el vapor "Turret-
be l l " , © 1 2 ; la goleta "OrpheuS", el 
3; las barcas " O l g a " , el 4 y la "Sorin-
t o " , el 6. 
DESGRACIAS PERSONALES 
Sábese que á consecuencia de esas 
encalladuras, han perecido seis hom-
bres y que la vida de varios otros está 
en gran peligro. 
ROBO ESCANDALOSO 
En la madrugada del lúnss , sa in-
trodujeron algunos ladrones en el al-
macén de pieles de los señores Harris 
y Comp., situado en uno de los barrios 
más concurridos de esta ciudad y saca-
ron del mismo, l levándoselas en una 
carreta, mercancías por valor de quin-
ce m i l pesos. 
Este robo ofrece la escandalosa cir-
cunstancia de haber sido llevado á 
efecto la vista de la policía. 
C R I M I N A L NEGLIGENCIA 
E l Jurado nombrado para investi-
giar en las causas del accidente que 
ocurr ió el 28 del pasado en el ferroca-
r r i l eléctrico de Atlant ic Ci ty y causó 
tantas víctimas, ha declarado que el 
guardia del puente ha incurido en una 
criminal negligencia y debe ser consi-
derado responsable de las desgracias 
que ocasionó la caída del t ren al río. 
GANANCIAS Y PERDIDAS 
D E LOS DEMOCRATAS 
En las elecciones del már te s les de-
mócra tas ganaron veinte seite asientos 
en la Cámara de Representantes del 
Estado de Nueva Y o r k y perdieron 
tres en el Senado local. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 8.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 955,200 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
C i l i D O S I M 118 [!l 1311 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina. Lucas \ 
Córdova, Cónsul Gemerai. calle B* 
entre 21 y 23.—Vedado. 
Austria Hungría , J. F. Bemdes 
Cónsul General. Cuba 64. * 
Austria Hungría , René Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 61. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0V 
Cuba 93,A. 
Chile, Manue; Corbaláu, Cónsul. 
Neptnno 2, A. 
Chile, José Fer];án<:?z López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul. Prado 9+. (ausente). 
España, Francisco Yebra v Saiz 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América F. 
Steinliart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino. Cónsul General. Bsrnaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. VT. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
'Juatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Ital ia, C. Bañco, Vice Cónsul (2) 
O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá , Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercadetes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2-
. Países Bajos, Cárlos Arnoldscn, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pant ín , Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia. Regino Truff in , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Mariohal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (rnterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba. Cónsul 
General. Monserrate 13, A. Bajos. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
(0) .—Encargado del Despacho d e 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación.. 
(2) .— I d . id . 
Habana, 20 de Septiembre de 1006. 
H l l i l S 
DEL COMERCIO 
SECEETAlllA 
Acordado por la Directiva se saque á pú-
blica licitación los trabajos do vestiduras en 
marmol y cemento blanco de los barandales 
de los halcones del Salón de Fiestas del edifi-
cio eu construcción pai-a el nuevo Centro So-
cial, se avisa i i las personas á quienes pueda 
interesar la ejecución de esta obra, que la 
Directiva de esta Asociación se reunirá á las 
8 de la noebe del día 9 del corriente mes, 
para recibir las proposiciones que se le pre-
senten 
La Memoria y Pliego de Condiciones Eco; 
nómicas de esta licitación eptán á disposi-
ción de los que deseen concurrir á la misma, 
en esta Secretaría (altos de Albisu) de 8 á 
10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde Jr 
de 7 á 9 de la noche de todos los días hasta 
el que se fija para la licitación 






Comité del Vedado 
Esta noche á las ocho y media ten-
d r á lugar e'l acto solemne de la toma 
de posesión de la nueva Directiva del 
Comité Republicano del barrio del 
Vedado, á -cuyo acto asistirá la Comi-
sión Gestora de dicho Partido. 
Esta fiesta t endrá lugar en la mo-
rada del doctor Mann;'! Varona Suá-
rez. Pr^LJjítit^ d d Comité. 
SE COMPRA. M TERRENO 
Para una sociedad, se compra un terreno pof 
Jesús del Monte ó en la Calzada de Zapata, qu« 
tenga seis mil metroé cuadrados de superficie, li-
bre de gravámenes de ningún especie y con ta-
cil acceso á calzada. Para informes y dirección .1*" 
sé P.amón Galdo, Salud IOI, por Gervasio (tat* 
boneria.) 
16360 it--in-9^. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConsaJtas da 11 a 1 v d a i a V 
4Í» H A B A S A. 4 » 




i f l 
de Id iomas , 
D I R E C T O R : 
T a q u i g r a f í a y Mecano^pafia. 
L U I S 3 . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
A j A l i t m , ICM conoo i : n i3a t . o J di I * 
Ensoto cuatro neses se oue ia r i a i r i i r i r en e s t i 
A m m é H c a Mercan t i l y T e n e d u r í a da L i b r o i . 
C l « M B \ l e S de la naaaaai á i i U ajsaa. - 4» a i n l t a 1 iacs-ra i i 
c i ó i)*to*nos y externoa. 112}0 a i t ' 
DIARIO D E L A MARUIA.—Edición de h l . iruo.—Xoviemíwv 8 de I W . 
1 
Seii iercai 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 8 de 1906. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
<;5% á 9tiy8 V. 
98 á 100 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 
Oro anipj ican0 con-
tra oro español 
Oro americano cou-
tra piara española... 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
guises á 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... ú 4.40 en plata. 
Bl peso americano 
ea plata española... 1.13 á Y . 
4 á 4% V. 
100X á 109% P. 
de 13 á P. 
L a z a f r a en M a n z a n i l l o 
•Leemos en " L a Colonia Españoü'a", 
«de Santiago de Cuba, lo .signiente: 
"Hemos estado hablando con un 
hacendado de la .iurisdicción de Man-
zaniWo, y no<s ha infcrmado que si en 
él curso de la zafra próxima á prkrci-
piar no se presenta «un ma.l tiempo, se 
espera un brillante T^sultbado. 
Nos dijo taimbién que alCí no falta-
ban 'ibraceros porque se les pagaba 
bien en todas las ñucas .azucareras. 
Plácenos publicar esta nata de in-
formación reveladora del progreso de 
aquella comarca mauzaniOlera." 
G a n a J A 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l vapor alemán "Clara Zelck" tra-
jo de Mobil a para F . Wolfe 24 vacas, 
18 erúis y 45 muías. 
L a s l l u v i a s y l a z a f r a 
Dice " E l Impulsor", de Sagua, que 
las copiosas lluvias de estos dias, si 
bien retardarán un tanto el comienzo 
de la zafra, han sido generalmente fa-
vorables, así para los plantíos, como 
para los pastos. 
'Es probable que los centrales que 
se preparaban para moler en Ja últi-
ma década del actual mes, no puedan 
comenzar en esa fecha sus tareas, á 
cansa del mal estado de los caminos; 
pero si tenemos pronto nortes fuertes 
y fríos, como se anuncian, podrá em-
pezar la elaboración en tiempo rela-
tivamente temprano. 
T r u s t do q u i n i e n t o s m i l l o n e s 
E l "Evening Post" de Nueva York, 
publica la noticia de "estarse organi-
zando una gigante combinación de 
casas empacadoras, para formar nn 
trust que disponga de un capital de 
quinientos millones. 
L a negociación tendrá su asiento 
principal en Inglaterra. Formarán la 
Empresa las siguientes Compañías: la 
de Armour—cuyos intereses domina-
rán en la negociaición —la de Swift, 
'la 'Sclnvarzschild y Sulzberger y la de 
Cudchv Packing. 
E l M?scotte 
Esta mañana ealró en puerto el 
vapor correo americano "Mascotte", 
procedente de Cayo Hueso, con carga, 
correspomlencia y 67 pasajeros. 
E l Clara Zelck 
E l vapor alemán de este nombre, 
fondeó en bahía hoy. procedente de 
Mobila, con carga general y ganado. 
E l Ida 
Procedente de Liverpool fondeó en 
puerto en Illa mañana de hoy el vapor 
español " I d a " con carga general. 
E l Madrileño 
Para Matanzas salió el vapor espa-
ñol "Madrileño". 
E l Nicaragua 
Con rumlbo é Baracoa sale hoy el 
va'por noruego "Nicaragua". 
E l Rita 
E l vapor cubano "Rita", saldrá hoy 
para Tampa en lastre y con pasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E O í 
Almacén: 
275 sj. café tostado Borinquen, s| de 100 
libras, $26.00 qtl. 
395 id. id. id. id. id. 25 id., $26.50. 
350|3 manteca extra pura Sol TI natural, 
$13.12 id. 
27513 id. id. id. id. T| artificial, $12.50 id. 
350 ctes. id. id. id. id., $13.12 id. 
27.) si. id. id. id. L | . de 17 Ib., $15.25 id. 
225 id. id. id. id. id. 7 id., $15.75 id. 
175 id. id. id. id. id 3 id., $16.75 id. 
450 gfs. ginebra Campana. $6.20 uno. 
270 id. id. La Buena, $5.25 id. 
27.") id. id TÍO Paco, $5.00 id. 
280 al cognac Moullon, $10.00 c|. 
40 id. de 24j 2 bts. champagne H. Munn, 
$39.00 
70 id. id. 12 id. id. id. id., $38.00 id. 
„ 20—Seguranca, N, York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires 7 escalas. 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPELAN 
Noviembre. 
11 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Eilerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió I X , Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, ísew York. 
„ 12—Montcrey. \'eracniz. 
„ 12—Excelsior, Jiew Ürleans. 
„ 14—Morro Castlc, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
,, 16—Fuerst Bismareh, Verucru:'.. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N. York. 
„ 27—Migutl M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
BALDEAN 
Noviembre. 
„ 8—Alm, N. Grleans. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York, 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
tf 15—La Champagne, St. Nazaire. 
16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismareh, Santa uJor. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Noviembre 7 J U L I A , para Nuevitas, Gibara, 
Mayan, Baracoa, Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Maeoris, Ponee, Mayaguez y San 
Juan de Puerto Kico. 
„ 8 San Jiuin, para Gibara, Vita, Ba-
ñes ,Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
„ 10 Nuevitas, para Nuevitas, Puerto 
Padre,. Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guauíánamo y Santiago de Cuba. 
Para New Orleans, vap. noruego Alm, por 
M. B. Kingsbury. 
New York, Cádiz y Barcelona y Genova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
'hiy. 
New York. vap. americano Mcnda, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y rscnlas, van. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delaware (B W) vap. noruego Falco, por L . 
V. Place. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 8: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 ñoras, vapor 
americano Mascotte, cap. Thames, tone-
ladas 884, con carga y 67 pasajeros á 
G. Lawton Childs and Co. 
De Mohila. en 5 días, vap. alemán Clara 
Zelck, cap. Tuhust.tons. 1522, con carga 
y ganado á L . V. Place. 
De Livrpool, en 18 días, vap. español Ida, 
cap. A_rano, tons. 3080, con carga á J . 
BalceJla. 
SALIDAS 
Día 8: , 
Para Matanzas, vap. español Madrileño. 
Para Baracoa, vap. noruego Nicaragua. 
PaTa Cayo Hueeo y Tampa, vap. ameri-
cano Mascotte. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. cubano 
Rita. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Matanzas, vap. spañol Madrileño, por 
H. Astorqui. 
De tránsito. 
Para Baracoa, vap. noruego Nicaragua, por 
M. Otaduy. 
En lastre. 
Para Cayo Hueo y Tampa, vap. cubano Rita, 
por J , Alonso. 
En lastre. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vap. mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
. D Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres.:, J . E . Harhvell — Juan Ro lrígues 
— Manuel Pérez García — Justo Aguiar —• 
Rafael Salazar — Prudencio Díaz — Raiael 
Irejo — Manuel Medina — Francisco Ca-
sanova— Pió Peña — Amado Pinelver — 
J . R. Yarborough — M. A. Langley — Mrs. 
H. E . Belincour — Chas. Bcnisteur — W. W. 
K. Decker — Miss H. E . Swain y dos de 
familia — Manuel Martínez y señora —< 
J . H. Kecler — Dr. M. Huntington — J . Val-
derrama y señora — A. J . Westbrook — L. 
(i. Me Kinght y señora — W. E . Shay y se-
ñora. 
De New Orleans, en el vapor noruego Alm: 
Srcs.: .). W. Dawson — H. V. Garlam — 
I N. D. Creigton — L. M. Phf<-ps — J . N. Si-
! mions y señora — Miss J . C. Bakers y doa 
¡ de familia — Kdwd. Duggues y cuatro «le fa-
I milia — .1. A. Barn<\s — J . Vega. 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
dd pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
16196 iom-6-iot-6 
1 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de ta k 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sanare. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,305-. 
16039 26-3 
G A B I N E T E 
DK MASO-ELECTROTERAPIA 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y ^Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar núm. 34. 
26-31. 
G I M E N E Z Y 0 R T I Z 
A B O G A D O S 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
-•183 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
DomiCMio: S a n J t a f a e l 71. E s t u d i o A g u i a r 45 
^r6i '•'Nv-
DR, JUAN JESUS YÁLDES 
PíJKS Cirujano Dentista 
O e 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
2178 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
C ó n s u l t s j a C o b a 101, de 12 A 3. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
3172 i-Nv. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c d l o g c de l H o s p i t a l N. 1 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de aefior&ii. 
D e 12 á 2. S A L U D 34. T e l f . 1727. 
^ 28-6 
•upui»¡y iC ouvtjDft 'fJjuvjf 'tflSut '¡ouvjsi 
•eip ja opoj 'BUBIUSJV UO¡OBÍ3'Y B[ sp oiDtjip;;j 
c s a a n x H i A NS s v j / i n s N O j 
•OUOJBUB^ "Hjrj utl 3p SOUC 
s o u n í i c sjuBjnp JOJO ĴIQ opis optidiqcq saucuisiy 
S3ioi3}oid ssiodm so[ uoo v'i"fy.\ u.» soiptus¿{ 
'BOi)o X uuemqc'i ••irtuuvj 'suqu^f sp sajem) 
-«^ SEUI3)SIS SO[ U3 B}SI|eiDdlISO UElUJ[e u.>tf . f 
A L B E R T O S. D E B Í I S T i M i N T E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . J e f e de C l í n i c a de 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de l a P ' a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m o -
dades de S r a . — C o n s u l t a s de l ^ 2: L u n c a , 
M i é r c o l e s y "Viernes en S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7418 156m m y 16. 
D o c t o r J o s é , T . A g n i r r e 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i í e s t i v o . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
0000 t26-160c 
I S " O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V I l d 6 s o l a 
( F n n d a d o cm 1889) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S pesos . 
C « B t p o s t e l a 87, e n t r e M u r a i l u y Tcnlernte R e y 
2177 i..Xv. 
D r . G . C a s u s o 
C a t c d r A t i o o de P a t o l o s f a q n i r A r K i c a y 
G l a e c o I O K f a c o n s u c l l n i c n de l 
H o s p i t a l M e r c e d e s . 
Consultas de 12 á, l 1 ^ Virtudes 37. 
2184 J-Xv. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Cónsul, 
tas de 1 á 3. — Luz 11. 15913 26-31OC. 
f-vníultas de 12 á 3. 
Ag-M.uc. -•- Telefono 
Chacón 31, esquina á 
D r . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
K n p e c i n l l s t a e n a f e c c i o n e s d e l a p a r a / o 
S é n l t o - u r l n a r l o . 
D e 12 a 2. A m i s t a d 54. 
16134 26-4 N 
D r . A n t o n i o R i v a 
Kapeetalfalta eu E a f e n u e d a d o s Ce l f e c h o , 
C o r a x ú n y p u l m o a e » . — ( oiiMuItas de 12 & 2, 
l e n e s , i n i é r c o l e s y v i e r a es , eu C a m i K i u a r í c 
7 5 . _ n o u i i c i U o : X e p t n n o 103 y 104. 
15905 26 31 Oct. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 4 4. 
C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s de los o j o . . 
P a r a p o b r e » 91 a l mes l a fuacr ipoIAu. 
Mnarl4)uc 73, e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é . — T e l é r o n o 13S4. 
2165 1 Xv . 
3 " . 3 3 . 3 3 O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B c r n a z a n ú m . 36, e n t r e s u e l o s . 
214Ü T-NV. 
D r . R . C h o m a í 
T r a t a m i e n i o e s p e c i a l de S l f l l es y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r f i p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 & : ! . — T e l é f o n o S54. 
E G I D O N U M . 2. ( a l t o s ) . 
« 5 4 i-Nv. 
D r . R . C r a u 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. B e r n a z a 34. 
14997 26-12 O c 
D r . C . E . F i n l a v 
E a p e c i a l i s t a e n e a f e r m e d a d e . de l o . o jos 
y de los o S <>•.•.. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 a 4. 
D o m i c i l i o : T a | C a l z a d a | 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
M . E N R I P B P E E B O Í o 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei ú s M a r í a 33. D o 12 ft 3. 
^2152 i -.N v. 
I 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p ie l y t u m o r e s por l a B l e c t i i c idad . R a y o » 
X . R a y o s K l n s e n , o t e . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , / a q u i t i a m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r l c í -
I dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y K a r á d i c a . — E x a -
m e n por los K s y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s clames. 
C O N S U L T A S D E 12'/- á 4. 
O'Seilly 43. Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc . 
D E . A D O L F O R E Y E S " 
B o f e r m e d a d e s de l BstOmaaco é in te s t inos , 
e x c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 3 3 de l a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74, altos.—TS.éiono 874. 
2i 66 i -Xv . 
L R . H. ALVAREZ ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
-158 i-Nv. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O T U 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K a f c r n a e d a d e . d e l P c c h u 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s S de l a m a ñ a n a . 
tfEVTVNO X37. U E 12 á 2. 
-'•59 i \ v . 
S . ( / a n c l o B e l l o y A r a n g o 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono ;{;58 
15731 
C U B A 2 5 
23-26 Oc 
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a. 
r»»B M c o l f i s a ( u a . 3. T W é f o a o 1193. 
2.57 i -Kv. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O U S O . 
C a t e d r á t i c o p o r opoa ic idu de l a F a c n l t a O 
de í í o d í c l n a . — 4 Irujs jno de l H c s p í t a i 
XÚJU. 1 C o n s u l t a , de 1 A 3 . 
A M I S T A D C7. 
í -Nv. 
A B O G A D O . 
181 
H A B A N A 5 5 
l - N v 
D K . G O I T Z A L O A H O S T E G U I 
Medico de l a C a n a de 
l ionef ieencta •j' M a t e r n i d a d . 
E s i ) e o i a l l s t a en ¡ a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
n i ñ o c , m é d i c a s y q u i r ü r g i c a a . 
C o n s u l t a s de 11 á. 1 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
2l63 i-.Vv. 
DR R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de Modio inn . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
^•SS- i-Nv. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de Medic ino . 
S a n M i e n f l 15H, r i t o s . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 4, 5 . — T e l é f o n o 1863. 
^'75 i-.Vv. 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a ffar-
! g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o u e o r d i a SS . T e l é f o n o 1405. 
11.300 62-4 O c . 
D r . J u a n M . D a v a l e s 
I Se h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34, a l tos . 
C o n s u l t a de 11% á 1 . — E s p e c i a l m e n t e e n -
1 f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f e c c i o n e s del 
pecho. 15.076 26-13 O c . 
P E L A Y O GARCIA Y S A N T I A G O -
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO eABCIA Y PRESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
2185 i-N'v. 
D r . P a i a c i o 
C i r n s t a en B e n e r . l . — V f a s u r i n a r i a » . — E n -
ferraedadea de . e f i l o r a . . — C o n n u l t a » de 12 & 
2. S a u L ü z a r o JÍ4»;.—"eiétono 1^42. 
D H . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l estó-
m a g o , h i l a d o , oazo é in tes t inos . 
C o n n u l t a s de 1 A So S a n t a C l a r a 25. 
3171 i N > . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 10?. 
Custadf» de V i l l a n a ? T a . 
2174 i S.. 
D r . J a s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o d « l a F a c u l t a d de P a r i a . 
E s p e c i a l i s t a er» e n f e r m e d a d e s de l e s to-
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
da P a r í s p o r e l í i n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 64. 
1 á 3 .— P R A D O 64. 
2180 i-Nv. 
IiGCTOR GALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en sífilis, hern ias , impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
J191 1 N'v. 
I l T r a ñ c í s c o j . d e v e l a s c o - " 
E n f e r m e d a d e s del C o r a r O n , Pulmoi iew. 
N e r v i o . a K , P i e l y V e n é r e o - . i O i i t i c a s . - C o n s u l -
t a s dp i ? á. 2 . — D í a s fes t ivos , de 12 á 1.— 
T r o e a d e r o l í . — T e l é f o n o 45U. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O , 
Unenos Aires 11, l . Habana . 
L a sfflles p r i m p . r i a y l a c o n s t i l u c l O r . a l 
a t e n u a d a , pueden c u r a r s e . s in I n -
g r e s a r en l a r í i n l c a y e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
2179 1 í.'v. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s par s i s t e m a s m o d o r n l -
olmos. 
JeüüH M a r í n 91. D e 12 1 
£¿53 I-INV. 
J . V a i d é s M a r t i 
A E O G I D O 
SAN I G N A C I O 2 8 - D K 8 A I I . 
15194 26-17 Oo 
P o l i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
A g n l a r f?l, B u n e o ;;«;t:i/l.>!, p r i n o i ^ a l . 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
C 2005 1 O c . 
l'>i> O r m e d a d e . d e l c e r e b r o y de los n e r - r l o . 
Consultas en B e l a s c o a í n IOS1,*, próxini'» 
(L R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
C o n s n l t u a y e i e c c i 6 n de lente*, de 12 ft :\. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 7S-4 Oc . 
DR. F . JüSTINIANÍ CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 4¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
21 76 1 -N v. 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n piez¿<.s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de i l e -
p ó r t e r s y de l a P r a n s a . — C o n s u l t a s de 7 4 
11 a m. er. '.a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 í C, T e n i e n t e 
R e y S 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a t a n a . 
2 ¡49 i-Ntf, 
S O L O Y S A L A Y A 
- A . l o o s o s * -
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
J_l_64 • • !• N , , 
ARMANDO A L V A R O ESCOBAR" 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C A E L O ] D E A R M A S 
ABOGADO 
BUFETE CUBA 37. — Domicilio, Rjflon 2. 
\-cc?f!o- >587ji 26-30 
M A N U E L A L V A R E Z G A R f l A 
A b o c a d o h o n o r a r ! o de l a E m p r e ñ a 
D I A R I O D H L A M A I I I X A 
CofiBUltau de 9 á 11, a . rr*.. en M01 \e 63, y d « 
1 á 3 en Una 2, (Apartamento 2, p r i m i p a J . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T S S D E 
A N T O H I O L O P E Z T Ca 
E S I T T ' a . i D o r 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarbide 
«aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de No-
viembre l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d iez de l d í a de l a s a l i d a . 
L a s pftl izas de c a r g a se firmarAn por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u í a s . 
Recibe c a r ^ a á bordo hasta e l d í a 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C n p i t á a A M E Z A G A 
S a l d r á p a r a 
C O E U Í Í A Y S A U T A N D E E 
el 20 de N o v i e m b r e á las c u a t r o da la t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e d e i a p ú b l i e a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , I n c l u s o 
tabaco , p a r a d ichos puer tos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s á 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a V I g o , G i j ó n , B i l b a o y S a n S e b a s t i a n . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s diez d e l d í a de s a l i d a . 
L a ^ p ú l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 17 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
d í a 19. 
L a c o r r e s p e n d e n c l a solo se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotant", a s í p a i a esen l í n e a como p a -
r a todas l a s d e m á s , bajo l a o u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e todos los efectos que se e m b a r q u e n 
e n s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
ü e p a s a j e r o s y de l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m o a ñ í a . e l c u a l 
d ice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s c ^ b e r á n e s c r i b i r sobre to -
dos los bu l tos de S J equ ipaje , su n o m b r e y 
e l p u e r t o de dest ino , con todas s u s l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d ! e l n o m -
b r e y a p e l l i d o de s u dueuo, a s í como el de l 
p u e r t o de des t ino . 
D e m a s p o r m e n o r e s , i r . f o m a n s u s c o n s i g -
n a t a r i o s , M. O T A D U Y , Oflclos uütn. 38. 
2017 78-1 Oc. 
C É j a O i o Généralf Trasateulipe 
C O M P A Ñ I A 
i i H H i i i l 
(Bainonre: Americaii Line) 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o d a n é s 
S A I N T J A N 
s a l d r á d irec tamente" 
P a r a TAMPICO y V E R A C R U Z . 
sobre el 16 de Noviembre. 
P R E C I O S D K P A S A J E 
1.a 3.a 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
F u e r s t B í s m a r c k 
S a l d r á sobre el 17 de N O V I E M B R E para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a . ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y HA31 B U R G O r A l e m a n i a ) 
Pasaje en 3? para Santander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
B A J O C O N T P w A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Noviembre, á las 1 de la 
tarde. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i chos p u e r -
to s y c a r g u s o l a m e n t e p ; u u el res to de E u -
r o p a y l a A m é r i c a del S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i o n m r n ^ e lo s d í a s 
13 y 14 en e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s bu l tos de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e p r c c i a n u i r u t e a m a r r a d o s y s e l l ados . 
S a l d r á sobre el 4 de D I C I E M B R E para 
COEüIA i l m n ) HAVRE (FTaocia) rHAMBUEEO (Alemaiiia) 
VIA ST. THOMAtí. 
Pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
^ ^ L o s niños de 1 4 12 años pagan medio pasaje; los de menos de ua año, nali . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 ! y 2 a c l f t s a , m u y r e d u c i d o s . 
sinb*Jr<luc de lo» oanajerosy de su equipaje gratis, desdi la Machina. 
^avAshi ltíJ car!?a' Para «s^i todos loa puertoi ds Earopi, Sur Amáríci, Africa, Austra-
*ra más detalles, informes, prospectos, etc. dirigiría 4 sus consign itarios. 
U E I L Í H J T Y K A S C M . 
correo: Apartado 71Í9. Cable: H E I L B U T . H A B A N A. Sau Iguacio o l . 
lOÍT. 
P a r a c o m o d l d a d a d de los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s ponemos á s u d i s p o s i c i ó n en l a M a c n i n a 
u n r e m o l c a d o r que los c o n d u c i r á á bordo 
por l a r e d u c i d a c u o t a de 20 c e n t a v o s p l a t a 
e s p a ñ o l a ; en d i cho l u g a r e n c o n t r a r á n t a m -
b i é n u n a l a n c h a que c o n d u c i r á los e q u i p a j e s 
c o b r a n d o 30 c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a p o r 
c a d a bulto . 
L o s e q u i p a j e s se r e c i b i r á n e l d í a de l a s a -
l i d a del v a p o r y solo h a s t a las c u a t r o h o r a s 
a n t e s de l a fijada p a r a s a l i r . L a E m p r e s a 
n o responde en a b s o l u t o d-j) e x t r a v í o de los 
e q u i p a j e s que no se e m b a í q u e n por l a s l a n -
c h a s de l a m i s m a : pone p a r a ese objeto e n 
e l m u e l l e de l a M a c h i n a , de l a s que d - í b e n 
r e c o g e r el r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e dfthida-
m e n t e firmado por e l s e ñ o r S a n t a m a r i n a 6 
uno de s u s e m p l e a d o s a u t o r i z a d o a l efecto, 
c u y o rec ibo se lo d a r á f é en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bulto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á su c o n s i g -
E R N E S T O G A Y E 
P a r a T a m p i c o . . . . $ 36.00 $14.00 
P a r a V e r a c r u z . . . . 46.00 18.00 
( K n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un v a p o r r e m o l c a d o r | 
á d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e a p a s a j e r o s , p a r a j 
c o n d u c i r l o s j u n t o con s u e q u i p a j e , l i b r e de ! 
gastos , de l m u e l l e de l a M A C H I N A a l vapor ' 
tríi-^íitlán tico. 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n lo s c o n -
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A i i 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A K M A D O R E S : 
I m m i Zalueta y Gái'iz. Cute m e 20 
c 2092 26-20 O 
Santiago de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , í i a g n a Tiumnio , G i b a r a , 
Baties, V i t a , G i b a r a i iuevaineutc y 
H a b a n a . 
Vapor COSMü HERRERA 
T o d o s los lunes á las 5 de la t arde . 
P a r a I sabe la rte Sag-na y r a i b a r M n 
llevando carpa en O l f B l í f ACION con " T h e 
Cuban Centra, líys." 
Precios en oro «mericano de pasajes y fletes. 
Para í?a»ua y Caibarién y viceversa. 
D e la Habana 
¿i Rajrua H Caibarién 




S A X I G N A C I O 5-1 
C22S2 
H E I L M T k RASCH 
A P A R T A D O 729. 
11-6 
m i % m m 
e 0 8 D ^ ^ 
Mercaderes 35. 
9-6 
N A W i A C M T M N S A H A S T I C A 
( A n t e s A . F O L C H y O S S . en C.) 
E A R C E L O M A 
a v i s o a l T o m e r u o . 
E L V A P O R E S P A ^ O I , 
P U E R T O R I C O I 
capitán CRUIXENT 
Recibe carí»a en Barcelona hasta el £0 del 
actual que saldrá para 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO D E CÜEA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E X 
Valencia. Malaga, Cádiz, Canarias. 
Puerto Rico, Mayagikz y Pones 
Habar a 7 de Noviembre de 190«. 
A. Bla^ch y Ca. 
e 2246 20-8 N 
D E 
ELIDAS fiS LA HABANA 
D U K A N T i : E L 31 E S 
D E N O V I E M B R E 
Vapor SAN JUAN 
Jueves 8 á las 5 de la tirde. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a ñ e s , Sasrna 
de T.tnaino, Baraeoa . G u a n c á n a n m y 
antiag-o de C u b a , retornando por 
Baracoa . S^^n» de T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a uiievaiueute y 
Habana . 
Vapor NÜEVÍTAS 
Píbado 10 á ias 5 de !a tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , .Hayari , B a r a e o a . Gnantauao io 
toólo a la ida) y .Sant iajfodé C u b a . 
Vapox HABANA. : 
Sábado 17 á las 5 de la taróe. 
P a r a Nuevitas. Puer to P a d r e , G i -
bara , IMayan, B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
( s o l o á la ida* y Saat ia^o de C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 24 ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas , Puer to P a d r e . G i -
bara , M a y a r í , Baracoa , G u a n t á n a -
mo (.solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 28 á la? 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a ñ e s , Safflia 
d e T á u a i n o , B a r a c o a , Guanta,namo y 
PflSfljes en p r i m e r a 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jorna'eros: más de uJez.. 3-00 
Víveres, ferr^t' ría y lo-
za; la carga 0-30 0-30 
Mercancías o-c.0 O-óq 
(1.1 carburo paga cornomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 15 centavos 
tercio. 
C a r ^ a q-eneral á flete corrido 
Para Palnvra « ^.50 
„ Oiguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas o-fil 
„ frita. Clam, -esperanza y Rodas 0-75 
Para los pucrun en corahinacion los seño-es 
cargadores naran TItt S conocimientos. 
N O T A S 
C A H Í I A C A B ü T A J K . 
Se recibe nasra las 11 ei» de la tarde ael Jl» 
oe s a l i d a . 
C A I t O A D C T H A V E 5 I A . 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 13 de l a 
m n u a u n del d í a O. 
A t r a r j u e s en G L ' A X T A . V A M O . 
Los vapore? de los dias .1, 10 y 21, atracarán 
»1 muelle de Boquerón, y los de los dias S fl 
y 28 al de Cainianera. 
Sobrinos de Herrera, fS. 
_±ois ' TS'-I ocV m 
V o e i t a A h a j o 8 . S . C o . 
1 E L V A P O U , 
Capl t f ln M O N T E S D E O C A 
1 ; f i ? a í « s s ^ s * * ^ 
C<»I.03JA. 
!' L N T A D E C A R T A S . 
ÜAILE.N' ÍC<IU trnnborao) 
^ \ C A T A L I N A D E G U A N E 
v C O R T E S . 
r e t o r n a n d o de es te n i t i m o oun*- .n ir t^ 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , AP as n M e v ^ L ?I 
m a ñ a n a p a r a l l e g a r á R a t a b a n ó , l o ' días sU 
i g m e n t e s a l a m a n e c e r . 81 
| P a r a m á s i n t o r m e s . a c u d a s e á U Compalla ^ ZULUpyfA 10; (bajos) 
78-1 
t i 
x̂xxxwxvr u n t iA OTAKUNil.—üiClftíOJl <(o la tarde.—Noviembre 5 de IWb. 
E L P U L G A R 
Todos cooi.vienen en que es e»! dedo 
de más valor, pero OQ ap-reeian de di-
feinente manera. Tomando como base 
el trabajo de cada mano, la Sociedad 
Médica de Bengaia estima el pulgar 
en 15 á 35 por ciento e<n la mano dere-
cha y de 10 á, 15 en la izquierda. Pa-
ra loa alfcistas swbe de estimaeión: 40 
á 50 pcxr ciento ed de la derecha, y 25 
ó 40 el de la izquierda; pero en las 
persomas de buen gusto ateanza Ta-
llor inestim'able porque es ^1 dedo que 
más ay.uda á llevar á la boca las ine-
íaíbles delicias del chocolate de La 
Estrella. 
ijtabaneras 
Una boda anoche. 
Boda muy simpátküa que llevó á la 
iglesia parroquial del Vedado á un 
concurso selecto de la buena sociedad. 
Da novia, tan graciosa como inte-
resante, es la señorita Clementina 
Alonso. 
Una flor. 
Flor de gracia y deli'eadezia. 
Su prometido, el señor Claudio de 
los Reyes, es un joven simpático, dis-
tinguido y correctísimo. 
Radiante de elegancia aipareció ante 
el 'altar la gentil desposadita atra-
yendo todas las miradlas y provocando 
todas las simpatías. 
¡ Qué bien sienta la dikdema nupeia'l 
en esas frentes donde parece irradiar 
la bondad del alma y la pureziai del 
pensamiento! 
Novia encantadora, en fin, la que 
anoche ha consagrado la iglesia en da 
gloria de sus amores. 
Padrinos de -k boda fueron la res-
petable madre del novio, la señora Ro-
sario Pozas de Reyes, y el seño^'Matías 
Alonso, padre de la desposada. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Juan Lo-
redo y Dionisio Milián. 
Por el novio: el ilicenciado Joaquín 
de Freixas y el conceido y muy simpá-
tico oaiballero Francisco Taberníllila. 
B s e o gi d a er a la» con cúrreme ia. 
Baftré mención, entre ésta, de un 
grupo de damas tan distinguidas co-
mo jiáiie Tabernilla de González, Gon-
aaiina Cantero de Milián, María Ro-
se 11 de Azcárate, Elisa Pérez de Gu-
tiérrez, Mercedes Piedra de Rayneri, 
Espenanza Cantero de Ovies, Agueda 
Bóseíl dé liastón, Carmela Sánchez de 
Pérez, Muría Texidor de Jnncadelk, 
IitatiMe Sánchez de Milián, Sofía Can-
tero de García Castl-o, Javiem' M. de 
Rerraejo y Felicia Landa de Reverón. 
Y entre las señoritas las de.Gastón, 
Enríquez, Rodríguez, Freixas y Gu-
tiéi'rez. 
No olvidaré á dos niñas, Aguedita 
Azeárate y ^íaa'garita Gastón, las da-
im\m de honor de la novia." 
¡(hi'é lindas ilas dos! 
Después, en la casia de la Calzada 
número 74, allí, en eil mismo Vedado, 
se cengregó gran pairte de la coneu-
lTen;Ma, invitada por el padre de la 
gentil Clementina para festejar con 
un ibii'i'íVt. servido eon esplendidez, el 
.acto simpático que acababa de cele-
brarse. 
Vote?; sin cuento hacíanse entre to 
do; por la felicidad de los novios. < 
F?l-k;i '.id que ojalá quiera el cielo 
perpolr. rr en i1 a historia de esas dos 
almas qaf'é .^anvíen hoy á los encantos 
de su uni'ón y su ventura. 
o O o 
Un éxito completo. 
La concurrencia era realmente ex-
traordinaria. 
En la sala del Nacional, donde no 
se advertía un solo palco mi una sola 
luneta que no estuvieran ocupados, 
brillaba una selecta representaeión de 
la buena sociedad habanera. 
Gustó, y gustó mucho, el espectácu-
lo de esta primera noche. 
Ha bastado éxito semejante paira 
dejar decidida la suerte de la tempo-
rada. 
o o o 
E! cronista social de La Lucha, Bra-
vito, como todos le llamamos, está en-
fermo. 
Desde ayer se encuentra en la Clí-
nica de San Rafael, bajo la asistencia 
del doctor Pereda. 
Hago votos por su más pronto y to-
tal restablecimiento. 
o o o 
Pilareit'au 
Desde mañana llenará este nombre 
el cartel teatral. 
¿Quién es Pilarcita? 
La empresa de Payret, que la ha 
contratado y la presentará al públi-
co, os dirá que se trata de una couple-
tista y á lia vez bailarina. 
Pero trás esa coupetista y esa bai-
larina Iray el secreto de una historia 
que tiene mucho de interesante para 
nuestra sociedad. 
No lo revelaré. 
Sólo por excitar de algún modo lia 
curiosidad de mis lectores diré que esa 
divette d'e hoy fué en tiempo no remo-
to una señorita que figuró en los sa-
lones del gran mundo habanero. 
Su nombre — que es el de una fa-
milia respetable y distinguida — está 
en numerosos relatos de las fiestas que 
siguieron á los días primeiros de la paz 
del 98. 
Aleja da en París donde probó las 
heces de un nmtrimonio infortunadí», 
nada se sabía de ella hasta haee poco 
tiempo, en que los cubanos que salen 
de temporada se sorprendieíron al ver-
la en New York, en esa especie de 
cabarets de la grandiosa capital, ha-
cer galla de sus habildades como ean-
tante y como bailarina. 
Nada más tendré ya que añadir pa-
ra hacer interesante esa figulra. 
Veremos si el público que acuda 
mañania á Payret sabe reconocer en 
esa Pilarcita á la que fué untai de las 
señoritas más conocidas y más cele-
bradas de la sociedad de il<a Habana. 
o0o 
Esta noche. 
La soirée en la residencia del Vedia-
do de la distinguida familia de Gutié-
rrez Lee. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Primera después del temporal. 
Enrique Fontaaiills. 
SE I M P O N E V E R L O S 
Exclusivamenite pira señoras acaba 
de recibir la popular casa Pennino, 
Aguiar setenta y cinco, un gran sur-
tido de muselinas dobile ancho, de los 
colores más elegantes, artíeulos para 
vestidos de señoras. 
De lo bueno, lo mejor: el experni-
cioso realiza didha novedad, á un peso 
veinticinco centavos vara. Muselinas 
que valen el doble. Hay que verlas 
C O M I D I L L A 
mos que dicha estrella recorrerá esa 
inmensa órbita eon la velocidad de 
300.000 kilómetros por segundo, que 
es lo que recorre la luz, tendremos que 
cada hora camina 1.080 millones de 
kilómetros y 25.920 millones de kiló-
metros al día, que dan en los 365 días 
del año, 9 billones 460 mil millones 
(9->460.0001000.000.) De consiguiente 
la estrella ' Cabra' necesitará para dar 
la vuelta 201173.C00 años (veimtinue-
ve miMones ciento setenta y tres mil 
años). 
He tomado como tipo una estrella 
que está á relativa "corta" distancia, 
pues dentro de las de primer;- in 'gui-
tud las hay como la "Polar" á 366 
trillones de kilómetros y es infinita-
mente pequeña esa distancia compa-
rada con las de 10° y 11a magnitud, y 
sin embargo "todas" dan la "vuel-
t a " en 24 horas. 
Así es que no qued'i' más remedio 
que darle el título de Sabio al ilus-
trado Director de la Revista E l Inge-
niero Civil, puesto que si hubiera es-
tudiado nuestro segundo año ¡ prepa-
ratorio! hubiera sabido por la Geo-
grafía Física de "nuestro" J. Muría 
de la Torre, el por qué el movimiento 
tangente de la rotación terrestre no 
puede contrarrestar la fuerza de gra-
vedad. 
Me figuro que este sabio, es de nues-
tra familia y ha querido chotear á sus 
lectores, poniéndoles la gran vara. 
Me gusli.iría saber como le saea us-
ted punta á ese lápiz. 
Su gran amigo, 
S A N C H O . 
A prepósito de bodas. 
Las crómeas elegantes de Madrid 
unimciian el concertado enlace de una 
graciosa cubanita, Consuelo González 
Alvarez, con e'l joven José Bermndez 
Várela, hijo mcinor de la Condesa de 
Ramiranes. 
Se celebrará en Diciembre. 
Otra boda de un joven cubano se ha 
celebrado en la Corte y á ella me refe-
rí; ' copiando estos párrafos de E l Li-
beral, correspondiente al 17 del pa-
sado : 
"Nuestro querido amigo don Al-
berto A. Losilla ha contraído matrimo-
•nio con ta hermosa señorita América 
Pérez de Villavicencio. 
Bendijo Ha unión don Javier Vales 
Pailde. provisor del obispado de Ma-
drid-Jilea lá, y fueron padrinos la se-
ñora •doña María Lara Escobar y Cis-
neros de Alvarez Insua, madre del no-
vio, y el opulento propietario don Ma-
nuel Pérez Orosa, padre de la novia. 
Como testigos concurrieron ed dis-
tinguido abogado y publicista señor 
don Waldo Alvarez Insuia, padre de 
Alberto, y el señor don Fidel Villasu-
so, consejero del Banco Ilispano-Ame-
ricano. 
Los novios han salido para Francia 
y Suiza." 
Vayan desde aquí mis votos por su 
felicidad. 
o o o 
De anoche. 
Lo más saliente en nuestra vida tea-
tral fué la inauguración de la tempo-
rada de Pub ilion es. 
Por todo lo alto! 
Bachiller Atanasio Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA 
Grande y buen amigo: El "sabio" 
director del periódico E l Ingeniero 
Civil (Según el DIARIO del día 2 del 
corriente) sostiene la estupenda teo-
ría de que el Mundo (no el periódi-
co) " n o " da vuelta. 
Si ese "sabio" fuese tropioal, na-
die se atrevería ni á copiar esa noti-
cia ; pero es extra-tropical y hay quien 
piensa pueda tener razón' 
Sin embargo, el "descubrimiento," 
lo hace en Inglaterra, que sí lo llega 
hacer aquí, ¡menudo choteo se arma! 
Algunos aseguran que esta tierra es 
la de la calabaza y el pepino, y que 
nuestros sabios son todos unos mame-
lucos, pero yo creo que en Austria é 
IngLaterra, también hay melenos y 
chayotes en abundancia, y lo más gra-
ve es que les hacen el mismo easo que 
nosotros á nuestras calabazas. 
Pero vamos á ver si es posible que 
el sol y las estrellas, den vueltas á 
nuestro mundo, cada 24 horas, como 
se deduce del aserto de que no damos 
vueltas." 
La estrella 'Oabra' ó alfa del Coche-
ro, de primera magnitud dista de nos-
otros 276 trillones de kilómetros, 
! (2763000.000-000.0001000.000) ni uno 
más ,ni uno menos, y de consiguiente, 
para darle la vuelta á la tierra, ten-
dría que recorrer 1.380 trillones (á 
1.380 agregúele 18 ceros) y si cialcula-
o o o 
MI ' . : % señor Sa'nieho: no es que 
ese desuiáa del "Ingeniero" no eaiga 
bajo mi órbita crítiea; eáe: pero ten-
go mis temores de que al divagar yo 
sobre tal teoría se pueda creer que 
trato de quitarle los humos á Copér-
nico, de aehicar á Tico-Brahe ó de t i -
rarle motitas astronómicas á Perico 
Giralt. Nada más lejos de mí ánimo. 
Con Perucho Giralt me huelgo frater-
nalmente; Tico, es acreedor á mi más 
distinguida consideración, y Copérni-
co A Copernico le estimo mucho, 
aunque fué un cabezota. Hago estas 
salvedadias porqvie quiero complacer á 
usted; quiero llevar mi moquito al ci-
rio (astronómico que manufactura E l 
Ingeniero Civil. Usted sabe que con 
muchos moquitos se hace <nn c i r io . . . 
Ahí va mi moco que no será obstáculo 
á que otros astrónomos se suenen lin-
damente el suyo. 
•Galileo, nuestro buen Galileo, quiso 
decir que aunque á él le metiesen en 
pretina ej mundo daba vueltas, y de 
entonces acá vive el mundo en buena 
f};ma de trompe. 
* * E pur sí nruo ve!'' Esta fráíS qi i e 
sin dud^leyó Galileo en la sección re 
creat/va de los semanarios ilustrados 
de su época, quedó como frase hecha, 
como verdad fija, inconmovible. Nun-
ca pulsé el bordón en contrario. Para 
mí es la fija que el mundo da más 
vueltas que rueda de barquillero, v 
que esto es axiomático y que no ba.y 
que darle vueltas, y que á la vuelta lo 
venden tinto 
Para demostrarlo, aeude usted á las 
estrellas, y aunque á mí se me íitra 
gauta esta redondilla: 
" E l mentir de las estrellas 
es muy seguro mentir, 
porque nadie ha de subir 
á preguntárselo á ellas; 
es lo eierto que, dando de eodo á es-
erúpuilos de monja y á remilgos de 
empanada, con los cuales no hay ver-
dad eientífica posible, estoy muy con-
forme eon su demostración... por no 
contar los ceros que me endilga. 
La estrellia. "Cabra!" Esto es 
elemental, es de ene: la "Cabra" siem 
pre tira al monte: aunque á ello se 
opongan las Cabrillas, la constelación 
' 'O i ión" y el juez correccional del 
Este. Dicho esto y recordándole al In-
geniero de autos que "hi jo de Cabra, 
cabrito ó (aumentativo," hemos des-
hecho la, reciente teoría y dádole al 
sabio inglés pan-para cuatro y bollo. 
Los sabios, Sancho amigo, tropica-
les ó extratropiieales, son producto ca-
lamitoso de todos los pueblos y de to-
das las époeas. A los sabios do allá 
les liacemos más oaso porque la dis-
tancia aumenta la sabiduría; á los de 
aquí no les hacemos caso porque les 
conocimos ciruelos y no nos causan 
•devoción; pero, para disparatar cien-
tíficamente, tan abomulo es el sabio 
del trópico como el de estra-trópico. 
Los títulos de sabio se dan tan fá-
cilmente como los de sa ca muelas en 
Filadelfia. Vemos un hombre que se 
en." i erra á solas, que viste de negro y 
raído, que es calvo, que •mira sin ver, 
nue no bktxra nunca, y . . . . ¡sabio es 
don Tul! Y seguirá siendo mientras no 
•abra la boca y viva más serio que un 
santo de palo. Estos son sabias de de-
do, porque el público les señala con el 
índice. De la sabiduría ni la muestra. 
Cuando mueren se sabe que se han 
Y mueren en olor de sabiduría! " E 
pur si muove !" 
Atanasio Rivero. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8%.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2i 86 i-Nv. 
C R O N I C A S E P O L I C I A 
INCENDIO 
Próximamente á la una de la ma-
drugada de hoy, se declaró un vio-
lento incendio en la casa número 63 
de la calle de Amargura esquina á 
Aguacate, dond ese encontraba ins-
talado el establecimiento de modas, 
propiedad de don Evaristo Estenoz. 
En incendio, que se inició en la 
parte del fondo, tomó gran incre-
mento á los pocos momentos, propa-
g&ndose las llamas á una barbacoa 
y á las habitaciones -altas que dan pa-
ra la calle de Aguacate. 
La prontitud con que acudieron los 
bomberos, y e! acertado ataque em-
prendido contra el voraz elemento, se 
debe que todo el edificio no fuese 
pasto de las llamas, pues se logró do-
minarlo é impedir que 'los estragos 
fuesen mayores. 
Los bomberos trabajaron con tres 
mangueras, dos colocadas por la calle 
de Aguacate, parte alta y baja, y la sorprendido el menor Nemesio Cavie-
con una Cámara fotográfica valuada 
en ciento cuarenta pesos oro español. 
El Rodríguez, niega la acusaeión y 
dice que el origen de ésta es que el 
señor Rasas, le debe doscientos pesos 
por trabajos fotográficos, cuya deuda 
quiere destruir de esta manera. 
' MUERTE REPENTINA 
Por un teniente interino de la ter-
cera estación de policía, fué remitido 
ayer tarde al Necrocomio, el cadáver 
de doña María Caso Genzález, natural 
de España, de 23 años y vecina, de la 
calle del Aguila númdro 116, la que 
había fallecido sin asistencia médica. 
Dicho cadáver quedó á la disposi-
ción del Juzgado Municipal del distri-
to Sur. 
LESIONADO GRAVE 
Buenaventura Pérez Ruiz, de 50 
años de edad, vecino de la calzada de 
Cristdnia esquina á Concha, tuvo la 
desgracia de que al transitar por la 
primera de las citadas calzadas, de 
resbalar y al caer se causó la fractu-
ra de la décima costilla del lado iz-
quierdo. 
Pé^-ez Ruiz, cuyo estado es de pro-
nóstico grave, ingresó en la casa de 
salud "La Purísinna Concepción," pa-
ira su asistencia médica. 
EN LA POSADA " L A PALOMA" 
El blanco José Martín Redondo, fué 
detenido en 'la madrugada de ayer, 
en Ira posada "La Paloma," calle de 
Santa Clara 16, «á causa de habea-lo 
otra por la de Amargura, las primeras 
manejadas por individuos de la Sec-
ción Colón que estaba de turno, y la 
última por los de la Cervantes. 
Por espacio de dos horas estuvie-
ron funcionando las bombas, tiempo 
que se empleó para la completa ex-
tinción del incendio. 
.Según manifestó el señor Estenoz, 
cuando ocurrió el incendio él se en-
contraba en un mitin político que se 
efectuaba en la calle de la Habana es-
quina á Obra pí a, enterándose por el 
público de lo que pasaba en su casa. 
En ésta sólo estaban sus familia-
res y el criado José Lorenzo Verde, 
que dormía eii la baTbacoa, quien pu-
do salvarse subiendo á los altos y pa-
sando por la azotea á la casa colin-
dante. 
La familia del señor Estenoz fué 
des Diez, de 14 años, huésped de dicho 
esita.biecwniento en los momentos que 
se encontraba junto á la cama de su 
compañero Eliseo Alsina* Ginerel, al 
que había hurtado el chaleco que con-
tenía un reloj eon leontina, valuado en 
12 centenes y un peso diez centavos 
plata. 
A l detenido, que fué sacado de de-
bajo de una cania, se le ocupó el di-
nero hurtado, más no el reloj y leon-
tina. 
EX EL VEDADO 
Por el doctor Hugert, fué asistida en 
la calle J, letra B, doña Eufemia 
Hernández Díaz, casada y de 17 años, 
de quemaduras de primero y segundo 
grado diseminadas por todo el cuerpo, 
de pronóstico grave. 
Refiere la paciente, que dichas que-
maduras las sufrió casualmenite «al 
s:ic ida á la calle por la policía y bom- pT,Sndtlrsele fuego á las ropas que ves-
l TRIGUERAS 
3.000 juegos de elegantísimas peinetas lisas y con adornos, las estamos liqui-
dando ú $l..in y $2 juego, para cuyo efecto solicitamos un número igual de rubias 
y trigueñas que estén dispuestas á aprovecharse de esta ganga, que no se presenta 
más que ĉ rno el ciclón; cada diez ó quince años y de improviso. 
Hay modelos caprichosísimos como para lucir en T O I L E T S de teatro, 
l i l i mas novedades en telas y adornos de fantasía, Salidas de baile, Chales y 
otras muchas i-osas. 
beros que acudieran en los primeros 
momentos de iniciarse el fuego. 
Casi todas las existencias del esta-
blecimiento fueron 'destruidas, aun-
que se salvó gran parte del moviliario 
y enseres de la casa. 
-Según los informes de la policía el 
establecimiento estaba esegurado en 
la suma de veintiún mil pesos, sin_re-
cordaí en aquellois momentos el señor 
Estenoz en qué Compañía. 
El capitán de policía señor Estrada _ 
Mora, hizo comparecer ante el señor 
Juez de Guardia que allí se constitu-
yó, al dueño del establecimiento señor 
Estenoz, y al criado señor Verde. 
La finca es propiadad del doctor 
.Manuel Bango, quien la Jenía en 
arrendamiento T>or cinco años al ex-
presado señor Estenoz. 
En el lugar de'l fuego se constituye-
ron las señores iSánchez Agramonte y 
Martínez, primero y segundo Jefe 
del Cuerpo de Policía. 
Como á las tres de la madrugada se 
dió la señal de retirada, sin que afor-
tunadamente se tuviera que lamentar 
ninguna desgracia personal. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l medio día de ayer, fué asistido 
en el Centro de Socorro de i a iprimera 
demiaroación, el blanco César Barro 
González, vecino de la calle de Villa-
nueva esquina á Arango, de contusio-
nes y escoriaciones de la piel en el 
hombro izquierdo y regiones escapu-
lares y dolores internos, sin notarse 
lesiones traumSáJtlcas de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te 'al caerse de un ctarretón en la eâ le 
de Baluarte esquina á Cáa-cel, y de es-
te hecho dió conocimiento la policía 
al juez de instrucción del Este. 
CHOQUE Y LESIONES 
Em la calzada de Cristina próximo 
al puente de Agua Du*r;e, chocaron 
anoolie el carretón de tráfico número 
4064 que cargado de /garrafones y ba-
rriles vacíos conducía don José Casta-
ñeira y Galante, vecino de San Ra-
j ' . , , . ! 1 7 1 , y ej] tranvía Cíléctrico núme-
ro 205 de la línea de Jesús del Monte, 
resultando ambos vehículos con ave-
rías y e.1 primero con daño en las 
me^-cancías. 
Castañeira, á causa de .este acciden-
te, sufrió lesiones y contusiones de 
pronóstico leve, en diferentes partes 
del cuerpo. 
El señor Juez Correccional del Se-
gundo Distrito, conoce de este hecho. 
KXTRE ÜN EMPRESARIO 
Y ÜN FOTOGRAFO 
Ante el Juez de Instrucción del Cen-
tro, fueron presentados ayer, don En-
rique Rosas Aragón, empresario y ve 
tía .por habérsele volcado encima un 
reverbero con alcohol encendido. 
CHOQUE ENTRE UN TRANVIA 
• Y UNA GUAGUA 
A l llegar á la calle del Aguila es-
quina á Reina, la guagua número 101, 
que del Cerro se.dirigíia á la plaza de 
la Catedral, chocó en dicha esquina 
•con el tranvía número 25, del ramal 
del Cerro y Aduana, sufriendo ambos 
vehículos avenías de poca considera-
ción. 
De resulta de este aecidente, reci-
bieron lesiones leves el metorista Luis 
Madán, y los pasajeros de la guagua, 
pardo Eduardo Lazcano, y parda San-
ta Vilardebó Díaz. 
El hecho aparece casual. 
INTOXICACION GRAVE 
El menor Manuel Aufonso O'Reillv, 
de 24 meses de edad, y vecino de Pe-
ña.lver número 24, sufrió 'ayer una in-
toxiciación de pronóstico grave, al in-
gerk- cierta cantidad de yodo que ha-
bía en un pomo. 
La polieía dió cuenta de este hecho 
al señor juez de guardia. 
LESION CASUAL 
Doña Elena Lanzan de González, de 
49 años, vecina de Jesús María 49, fué 
asistida en el Centro de Socorro del 
primer distriito, de unta herida por 
avulsión con fractura de la tercera fa 
lange, que sufrió en el dedo índice de 
la mano derecha, cusual m ente, en su 
domáciilio al cerrarse una puerta. 
UNA MANO 
El vigilante número 119, Teodoro 
Gácita, recogió esta mañana en el lito-
raií de la baihía, frenite á la calle de 
Cuba, un mano humana, que parece 
fué arrojada allí por las olas. 
Dicna mano fué l'levada á la esta 
ción de la Policía del Puerto, de donde 
se remitió al Neerocomio, dando cuen 
ta al Juez Correspondiente. 
G A C E T I L L A 
Los teatros hoy.—En el Nacionai 
orece esta, noche Pubrllones la 
gunda función de la temporada. e' 
Trabajarán los elefantes. 
En Payret, donde con tanto éxitf, 
viene funcionando el Circo Fénix h 
brá una bonita función en la qué x ' 
marón parte los principales artist^ 
de la Compañía. 
En Albisu tres tandas. 
A las ocho: La última copla. 
A las nueve : Venus Salón. 
A las diez: Las mujeres. 
La primera por Luisa Ohretrón la 
segunda por Blanca Matrús y "la ter-
cera por Afana Bonora. 
Mañana, reaparición de la Pastor 
En Alhambra está combinado el 
cartel de la noche con las zarzuelas 
Todo por la patria y De que los hay 
los hay, en primera y segunda tanda 
respectivamente. 
En Martí y en Actualidades las ex-
hibiciones cinematográficas de costum-
bre. 
Nada más. 
Interesante.—Entre el gran número 
de medicinas que se anuncian como 
reconstituyentes, es siempre difícil la 
elección, sobre todo cuando se trata 
de niños. 
Nosotros hemos oído de labios de 
distinguidos médicos, elogios caluro-
sos del lodcnal, medicina que es una es-
pecialidad para los niños pálidos, ané-
micos y escrofulosos, y no vacilamos 
en bacernos eco de esos elogios tan 
autorizados, -porque son justos: y por 
lo tanto recomendamos eficazmente á 
las madres de niños delgados y enfer-
mizos no 'olviden que el lodonal es la 
medicina del niño. 
En Carlos m.—Esta tarde, á ilaj 
tres, jugarán en los terrenos de Carlos 
I I I las novenas del Cuban Giants y 
Habana. 
Segundo encuentro de la serie. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta deesta noche, de ocho ú di^*, 
en el Malecón: 
Paso doblo, Columiia, Burton. 
Obertura, " Ohcron", Wcber. 
Melodía en fa, Rubinstein. 
Selección de " L a Jolie Filie de Pfrfh'*, 
Bizet. 
Simple Aven, Thomé. 
Capricho, "Tutti Contenti", Tornan 
Marcha, " Ja;in/itíuscr", Wagner. 
G. M. Tomás, 
Director 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería, en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Parque Martí: 
Marcha Militar, General J?oj<is,-Marín Va-
ro IUI. 
Obertura de la Opera Guillermo Tcll, Ros-
sini. 
Tropical número 1, Borincana, Marín Va-
rona. 
Gran Selección de la Opera Aida, Verdi. 
Threc Celébrate hungarai Dances, Bra-
hams. 
Tanda de Valses, Gold and Silver, Vals, 
Franz Leah. 
Danzón, Pensamiento á Ofelia, J . Barreto. 
Tvro-Step, The Eavana Post, Marín Va-
rona. 
José Marín Varona 
Director 
La nota ñnal.— 
Rodríguez se va 'á casar con una mu-
jer muy fea pero muy rica. 
—¡Perfectamente!,—le dice un ami. 
go.—Pero eso no es una mujer, es una 
tabla de salvación. 
p-asad-o 'las mejores hoies de la vida I fino de Animas 3, y don Ricardo P. 
frente á un tablero de ajedréz, bus-1 Rodríguez, fotógrafo, con resridencia 
cando, con ayuda de las ecuaciones en Teniente Rey 32, por manifetsar el 
de teroer grado, .el contramate del] primero que mientras estuvo ausente 
Pastor. de esta capital, el segundo se quedó 
POR LA NOCHE 
A L T E R N A , U N C E N T E N A L M E S 
De r n 8 ó de 8 á 9 94 Muralla 94 
161S9 *•* . 
E L G K A N ÑEf'OCTO para el qne tenga de l02 
á 300 pesos, el minino lo? maneja. Se gsnan de • 
á 10 pesos diarios. No es palucha, no quiero palu-
cheros. Vo no (iiiicro el dinero y si un companero 
que tenga vcr.ffüon/.i y SCÍ activo .Se l u v ^'n' 
trato. Tengo muchas novedades. Luz 97 de 9 a J 
y después en Marti 126. Regla. Rodríguez. 
_ i 6 o ! 7 _ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 128. Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente ¿scogia» 
por -jn médico, esperando colocación. . 
16.197 l^'J^2—^ 
—JOÍÍEn^ÓT)TriWEZ7~T: íñógrafo pintor y cre-
vonista establecido en New York. Cananas y 
na .Lux 97: hace 12 retratos desde 60 centavo» 
U n creyón con su cuadro S.í. U n retrato con sa 
pañuelo de hilo $J. Una idem en su :!?1rt̂ ? . V 
100 retratos sello? $ J. Una porcelana "vp'?,̂  
50 centavos. Solicita un socio con $300 0 " 
Luz 97 de 9 á 3. ^ ,( > 
16295 
E L 
C A S A L E M O D A S Y C O N P E C C I O I T E S F A R A S E Ñ O R A S 
La dueña de este acreditado establecimiento tiene el gusto de participar á 
su distinguida clientela y al público en general, tener á 1;» venta las últimas 
creaciones de la moda en sombreros de señoras v ninas de las raAs importantes 
formas de P;* ís, capaz de satisfacer el gusto im'is exigente. 
<:ran surtido de boas de plumas y Chiffon, abrigos v salidas de teatro, 
gran íantasía. 
Lapecialidad en confección de ropa blanca y vestidos para seiíorn. 
113 O i D i s p o - E a l L j I M : O I 3 E ! X j 8 0 - O l 3 Í s p o . 113 
16353 tl-9 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G L A 
T i n t u r a 
LA MEJOR 1>E TODAS 
s i l t a l 
o / Correo de íParísj Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
1?. i53 alt 
CES T E 6 E T A L TINTURA FU 
X O H A Y J t l X G U X A . Q V E L E I G Ü A E E 
D e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s y í a r m a c i a s 
16811 alt IS-8 
De v e n t a en l a farmacia de l Dr. Johnson, Obispo 53y ^ 
C O L A , C O C A , P I N P N A 
JÍumenict apetito. Engruesa. ^a 
co/or. fortifica. TJónico. ¿Poderoso 
reconstituí/ente. 
16350 t i * 
